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BARÓMETRO GALLEGO - SEPTIEMBRE 1999
ACTITUDES, VALORES Y CULTURA
POLÍTICA DE LOS GALLEGOS




Población gallega de ambos sexos de 18 años y más.
Tamaño de la muestra:
Muestra teórica: 1205 entrevistas






No proporcional con aplicación de coeficientes de ponderación para el conjunto de
Galicia.
Procedimiento de muestreo:
Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades muestrales
primarias (municipios) y de las secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional,
para cada provincia, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias por rutas
aleatorias y cuotas de edad y sexo.
En la búsqueda de una afijación del máximo rigor posible, se obtiene por una estrati-
ficación en función de cuatro variables: tamaño poblacional de los municipios, sexo,
edad y comportamiento en las anteriores elecciones al. Parlamento Gallego de 1997.
Los cuestionarios se administraron mediante entrevista personal en los domicilios.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y p = q, el error es de ± 2,88%
para el conjunto de la muestra.
Fecha de realización:
Del 15 al 30 de septiembre de 1999.
Diseño y realización:




Obradoiro de Socioloxía, S.L.
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7 24 7 32 28 2 559
4 18 9 31 36 2 645
4 13 10 41 31 1 178
2 21 10 34 30 2 232
10 25 8 30 26 1 182
8 28 9 22 33 1 186
5 22 4 33 33 3 182
5 16 9 30 38 2 243
4 10 7 30 45 4 211
4 18 7 34 37 1 314
2 18 8 39 33 137
6 23 11 29 30 2 355
13 36 8 31 11 1 175
23 5 72 12
7 26 8 32 26 2 509
2 14 15 36 33 1 85
6 17 10 29 37 2 302
6 17 7 38 32 0 147
2 19 6 30 42 2 154
16 28 56 7
13 23 9 30 25 48
5 26 13 25 30 1 81
9 30 7 29 24 1 167
4 17 5 40 32 2 46
3 19 10 37 29 2 167
5 17 8 31 37 1 610
4 23 8 34 26 5 87
5 22 9 32 31 1 476
7 22 9 30 30 1 149
7 28 11 35 20 0 196
60 40 7
28 72 2
6 25 39 31 28
20 15 9 19 32 5 42
2 13 5 29 50 1 129
5 14 3 33 39 5 176
11 10 6 39 29 5 60
3 38 5 33 19 3 39
4 22 9 31 32 1 661
6 18 9 35 32 0 327
4 18 4 23 47 3 93
27 17 2 34 10 10 24
3 19 5 28 44 38
3 24 8 38 25 2 371
5 19 9 24 42 1 364
7 25 5 36 26 1 161
9 17 11 32 30 2 271
5 26 6 34 28 1 487
4 21 8 34 30 3 163
5 17 12 32 30 4 154
7 15 10 28 39 1 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego
























Para empezar me gustaría que me dijera si en línea generales ¿diría Vd. que la política
española le interesa mucho, bastante, poco o nada?
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11 28 8 27 25 1 559
7 23 10 28 31 1 645
11 22 8 31 28 178
7 26 10 29 28 1 232
10 30 7 29 22 1 182
9 32 9 22 28 0 186
8 27 6 28 28 3 182
7 20 11 26 34 1 243
5 14 10 29 39 3 211
4 27 6 28 34 1 314
5 27 8 35 25 0 137
9 29 10 25 26 1 355
22 31 10 25 11 0 175
23 14 9 53 12
11 30 8 27 23 1 509
2 26 11 27 34 1 85
8 22 11 26 33 1 302
12 24 6 32 26 147
3 21 8 29 37 2 154
24 28 48 7
17 26 12 28 17 48
6 31 10 23 30 81
16 28 8 25 22 1 167
4 23 2 42 23 5 46
5 32 9 26 28 1 167
8 22 9 28 32 1 610
7 33 6 29 21 2 87
7 26 11 28 28 0 476
10 32 5 28 24 1 149
16 33 10 26 16 196
76 24 7
28 72 2
6 14 4 45 31 28
20 22 5 25 28 42
6 18 7 26 41 1 129
3 19 8 28 37 4 176
11 14 6 39 28 2 60
15 16 15 31 22 1 39
5 29 9 26 29 1 661
10 26 8 29 26 0 327
14 12 6 23 42 3 93
34 25 7 28 5 2 24
3 18 5 29 44 38
5 30 9 34 21 1 371
10 21 8 21 39 1 364
10 39 6 27 16 3 161
11 20 12 27 30 1 271
9 31 6 29 24 1 487
7 28 10 28 24 3 163
6 19 12 33 29 1 154
9 21 10 24 35 1 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego























P1B.A política autonómica interésalle...
N
¿Y la política de su Comunidad Autónoma le interesa...?
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17 32 9 19 22 1 559
14 27 11 22 25 1 645
12 27 11 24 26 178
17 24 8 23 26 2 232
18 29 13 20 20 1 182
20 38 8 12 22 0 186
13 31 11 20 21 5 182
13 27 12 21 26 1 243
7 27 15 23 25 3 211
11 32 9 18 28 1 314
16 26 12 25 21 137
17 29 9 18 25 1 355
27 30 10 22 11 0 175
26 5 9 49 12 12
19 32 9 19 19 2 509
13 27 8 25 25 1 85
15 28 12 18 25 1 302
14 23 8 28 27 147
7 26 15 18 31 2 154
32 24 24 20 7
21 30 14 15 21 48
14 28 15 19 24 81
25 27 6 21 20 1 167
11 35 10 19 21 4 46
14 36 9 18 20 3 167
13 26 12 21 27 1 610
18 35 8 22 15 3 87
16 32 11 19 22 0 476
19 32 9 19 20 1 149
23 32 12 19 14 1 196
8 52 40 7
28 72 2
11 36 2 25 26 28
27 18 7 16 27 4 42
8 24 7 21 36 3 129
7 20 12 26 32 3 176
13 27 8 24 26 2 60
28 27 13 20 11 1 39
13 30 10 20 26 1 661
18 30 14 19 19 1 327
15 21 7 21 33 2 93
37 20 4 32 5 2 24
10 30 19 20 21 38
17 32 12 24 14 1 371
13 24 10 18 32 2 364
18 43 7 15 16 1 161
17 23 9 20 30 1 271
17 36 9 19 18 1 487
17 30 10 24 17 2 163
12 29 18 21 19 1 154
14 20 10 19 35 1 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego
























¿Y la política municipal le interesa...?
152 EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES
4 29 43 14 4 5 559
3 28 50 9 2 7 645
1 23 54 11 4 7 178
2 23 51 15 6 3 232
4 20 51 17 0 7 182
3 30 47 11 3 5 186
6 37 38 10 2 8 182
5 37 43 4 4 7 243
3 27 47 7 3 13 211
3 37 46 8 2 5 314
0 21 59 12 6 1 137
5 28 46 11 4 7 355
3 23 44 23 4 3 175
44 32 23 12
4 26 49 14 3 4 509
20 51 12 12 5 85
5 38 40 7 3 6 302
1 19 57 12 2 8 147
1 35 45 9 0 11 154
8 16 44 8 24 7
3 22 58 14 4 48
4 23 52 9 5 8 81
5 23 43 21 7 1 167
6 36 43 4 12 46
2 22 55 11 5 4 167
3 33 45 9 2 8 610
4 30 47 16 2 2 87
6 46 39 2 2 4 476
3 15 53 21 5 3 149
1 15 53 22 6 2 196
24 56 20 7
28 72 2
30 30 18 11 11 28
20 49 24 7 42
1 18 53 11 5 12 129
2 18 55 10 1 14 176
11 26 37 16 10 60
3 35 39 12 4 7 39
3 29 48 10 3 7 661
4 32 48 11 3 3 327
1 19 48 16 9 8 93
24 39 17 2 18 24
3 41 37 12 7 38
3 35 44 10 3 4 371
5 20 51 12 4 8 364
3 27 49 8 4 9 161
1 31 45 14 4 5 271
5 29 44 10 5 6 487
4 33 44 10 2 7 163
1 31 50 10 1 6 154
2 25 51 13 2 6 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego

























Siguiendo con el mismo tema, me gustaría ahora que me dijese como calificaría Vd. la labor
desarrollada por el Gobierno autonómico: muy buena, buena, regular, mala o muy mala.
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3 25 46 14 5 7 559
2 25 48 10 2 12 645
1 23 47 14 3 12 178
1 21 49 16 6 6 232
2 13 55 19 1 10 182
3 29 45 11 4 7 186
5 32 39 8 3 13 182
3 31 48 4 3 10 243
3 22 48 6 4 18 211
2 34 47 8 2 7 314
0 17 55 19 4 5 137
4 25 45 12 4 10 355
2 20 46 21 5 6 175
26 51 23 12
3 21 49 16 3 7 509
17 47 15 11 10 85
5 31 46 6 3 9 302
1 22 50 12 3 12 147
1 32 44 8 0 15 154
24 20 8 48 7
6 15 56 7 6 9 48
2 27 46 11 7 6 81
3 18 45 24 5 5 167
31 43 8 18 46
2 17 56 13 5 7 167
3 29 46 8 2 12 610
2 26 42 20 2 8 87
4 41 43 3 1 7 476
2 15 50 22 7 5 149
0 16 50 23 7 4 196
24 16 60 7
28 72 2
6 19 32 17 6 21 28
4 11 44 28 13 42
1 15 49 14 5 16 129
2 12 55 8 3 20 176
5 29 34 19 13 60
3 25 49 16 7 39
3 24 49 12 3 9 661
2 31 48 9 3 8 327
1 15 47 12 10 14 93
7 11 38 16 9 19 24
3 35 42 12 8 38
3 30 46 10 1 9 371
4 20 51 11 6 9 364
2 23 49 12 4 11 161
1 26 43 16 3 11 271
4 25 45 11 4 10 487
3 29 47 9 2 10 163
1 30 49 9 2 9 154
2 22 49 15 4 9 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego

























¿Cómo calificaría Vd. la labor desarrollada por el Parlamento autonómico: muy buena,
buena, regular, mala o muy mala?
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5 32 39 13 6 5 559
3 33 44 10 2 7 645
3 26 45 14 4 8 178
3 26 49 13 7 2 232
1 27 43 19 2 8 182
5 38 38 11 5 4 186
7 40 35 6 2 9 182
7 38 39 6 2 9 243
3 29 37 9 5 16 211
4 40 42 8 1 4 314
0 29 46 19 2 3 137
7 32 41 8 5 7 355
4 25 44 21 5 1 175
44 28 5 23 12
5 30 43 13 4 5 509
25 42 14 9 9 85
6 39 36 8 4 7 302
2 26 51 14 3 5 147
2 38 42 8 10 154
60 8 8 24 7
10 32 51 4 4 48
4 29 45 10 6 6 81
4 24 44 18 9 1 167
4 38 40 3 2 12 46
4 29 41 15 3 8 167
4 36 41 9 2 8 610
4 33 37 17 4 6 87
8 49 35 4 1 3 476
2 16 53 16 10 4 149
1 22 44 23 8 2 196
24 16 60 7
28 72 2
6 15 44 13 22 28
4 19 48 25 3 42
1 31 37 13 6 12 129
2 20 52 8 0 17 176
8 35 34 14 2 8 60
12 25 43 12 7 39
5 32 42 11 4 6 661
2 37 41 12 3 4 327
15 49 13 11 12 93
7 38 25 17 2 11 24
1 43 33 10 12 38
5 37 42 9 2 5 371
4 27 42 14 5 8 364
4 29 46 10 5 7 161
3 35 39 14 4 5 271
6 33 39 10 4 7 487
3 32 44 11 3 7 163
1 38 44 10 2 5 154
3 29 44 14 4 6 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como
gallego

























¿Cómo calificaría Vd. la labor desarrollada por el Gobierno Español: muy buena, buena,
regular, mala o muy mala?
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3 28 42 14 4 8 559
3 30 44 10 2 12 645
3 24 43 14 3 13 178
2 23 51 14 4 6 232
1 22 47 18 2 11 182
4 37 38 13 3 6 186
5 36 38 5 2 13 182
5 32 41 7 3 13 243
3 25 40 9 4 19 211
4 38 41 9 1 7 314
1 25 43 20 3 8 137
4 27 45 10 3 11 355
2 23 50 18 5 3 175
40 32 5 23 12
3 27 45 14 3 7 509
22 43 11 10 14 85
5 34 39 10 2 11 302
3 25 47 14 1 10 147
1 35 44 6 0 14 154
36 8 8 48 7
3 23 56 6 3 8 48
2 29 42 15 6 6 81
2 22 46 19 8 3 167
1 30 45 3 1 19 46
4 25 46 12 2 12 167
3 32 42 10 1 12 610
4 32 37 16 2 8 87
5 46 38 4 1 6 476
2 15 49 21 6 7 149
1 19 47 21 6 6 196
24 16 60 7
28 72 2
6 15 44 13 22 28
4 20 43 25 8 42
1 26 38 15 6 14 129
1 14 52 8 1 24 176
8 29 41 13 3 7 60
3 25 57 8 7 39
3 29 43 12 3 10 661
2 33 44 11 2 9 327
1 15 45 14 8 18 93
7 29 33 10 2 19 24
1 39 38 10 12 38
2 36 41 9 1 10 371
3 22 46 15 4 9 364
4 24 41 13 4 16 161
3 31 44 11 3 8 271
4 28 42 11 3 12 487
2 29 44 11 2 12 163
1 36 44 10 2 8 154
3 27 45 14 3 8 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como
gallego

























¿Cómo calificaría Vd. la labor desarrollada por el Parlamento Español: muy buena, buena,
regular, mala o muy mala?
156 EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES
 
6 31 33 13 9 9 559
8 29 39 10 6 9 645
5 30 41 12 5 7 178
3 23 37 14 14 8 232
5 19 48 12 6 9 182
9 31 35 12 8 5 186
9 42 21 9 5 14 182
11 34 33 8 4 11 243
6 32 39 7 3 14 211
6 40 28 11 5 9 314
10 15 54 13 5 4 137
8 28 34 11 12 8 355
5 25 38 18 9 6 175
28 21 5 46 12
6 27 37 13 9 8 509
1 27 35 12 18 7 85
12 33 30 11 5 10 302
6 29 44 12 3 7 147
7 35 35 6 3 13 154
16 20 64 7
5 19 45 13 6 12 48
3 26 32 20 9 10 81
3 21 39 16 16 5 167
11 39 25 6 1 18 46
6 30 39 7 12 5 167
9 32 35 10 4 10 610
7 30 33 14 7 9 87
12 39 28 10 6 5 476
9 28 33 12 10 8 149
2 20 44 13 12 9 196
32 40 28 7
28 72 2
8 25 50 18 28
8 16 39 17 11 9 42
4 29 39 14 4 10 129
1 20 45 10 5 19 176
8 32 34 11 3 13 60
11 41 11 21 4 12 39
7 29 35 10 9 9 661
7 32 38 13 4 7 327
4 25 43 11 7 11 93
9 20 41 8 23 24
1 38 29 14 3 15 38
10 37 32 10 5 6 371
6 20 39 14 12 9 364
3 32 33 14 10 10 161
8 31 39 7 3 12 271
9 31 37 11 6 6 487
13 39 27 7 3 11 163
6 44 31 10 3 7 154
2 19 40 14 12 13 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como
gallego

























¿Cómo calificaría Vd. la labor desarrollada por su ayuntamiento: muy buena, buena,
regular, mala o muy mala?
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2 27 52 14 2 2 559
1 27 51 15 3 2 645
22 64 13 1 0 178
1 20 52 22 5 1 232
1 27 49 19 1 3 182
1 25 50 17 5 2 186
2 37 44 11 1 4 182
4 33 51 8 1 2 243
2 31 47 14 2 4 211
4 34 45 12 2 3 314
22 59 16 2 137
1 24 54 17 3 2 355
21 58 17 4 1 175
14 26 44 5 12 12
1 25 52 16 4 2 509
21 52 23 4 85
4 33 49 10 1 2 302
19 62 16 2 147
2 32 45 15 6 154
56 36 8 7
26 60 11 3 48
25 47 26 2 81
20 54 22 4 0 167
4 38 46 8 2 3 46
2 22 55 13 8 1 167
2 30 51 13 1 2 610
2 28 46 16 1 6 87
3 40 48 6 1 2 476
1 17 48 26 6 1 149
0 16 59 21 4 196
16 40 20 24 7
100 2
26 55 11 8 28
11 68 21 42
2 20 51 21 4 2 129
0 24 51 18 2 5 176
5 36 37 11 4 6 60
29 52 19 39
2 26 52 15 2 3 661
2 31 52 12 2 1 327
14 55 24 5 1 93
17 55 19 9 24
7 32 48 11 1 38
2 32 50 13 2 1 371
1 23 51 20 3 2 364
1 30 50 14 2 3 161
2 23 55 12 3 4 271
2 26 52 15 3 1 487
1 28 52 15 3 2 163
1 36 47 14 2 1 154
2 26 52 16 2 3 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego

























Refiriéndonos ahora a la situación económica de Galicia en la actualidad ¿como la calificaría
Vd.?
158 EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES
1 26 45 16 5 6 559
2 24 52 12 4 7 645
19 58 20 1 2 178
1 16 51 18 9 5 232
1 22 50 19 3 5 182
2 25 50 9 8 5 186
1 35 40 12 1 11 182
3 34 43 8 3 8 243
2 29 40 13 3 14 211
2 33 43 10 6 6 314
0 23 56 16 2 3 137
2 19 56 14 4 6 355
20 50 21 9 1 175
14 37 37 12 12
1 21 49 18 5 6 509
20 52 17 7 5 85
3 36 39 8 5 9 302
1 19 59 16 4 1 147
1 26 54 10 2 8 154
32 60 8 7
17 51 24 8 48
19 54 19 1 8 81
16 50 24 6 4 167
5 31 47 6 2 9 46
2 24 47 15 7 5 167
2 30 48 10 4 7 610
2 22 49 13 5 10 87
3 40 46 4 1 5 476
15 47 24 8 6 149
15 54 22 8 0 196
40 16 20 24 7
28 72 2
15 75 4 7 28
4 53 28 8 8 42
2 18 48 18 6 9 129
1 16 48 16 5 13 176
8 26 42 11 8 5 60
23 70 1 5 39
1 24 48 15 5 7 661
1 29 52 12 3 3 327
19 36 21 7 17 93
21 49 20 9 24
6 31 52 10 1 38
1 32 48 12 3 5 371
1 18 49 18 6 8 364
1 30 51 6 4 7 161
2 21 47 17 7 6 271
2 27 47 12 5 7 487
0 27 49 12 4 8 163
1 30 50 12 3 5 154
2 21 50 18 5 5 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego

























¿Y la situación Política?
159EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES
3 50 36 8 0 2 559
3 44 42 8 0 3 645
3 55 36 2 3 178
2 41 44 11 1 1 232
1 42 43 9 4 182
2 52 33 11 1 2 186
4 42 43 6 1 4 182
5 50 38 6 0 1 243
4 45 39 7 1 4 211
5 46 39 8 0 2 314
1 48 42 8 0 0 137
2 48 38 9 1 3 355
2 47 43 6 0 2 175
14 53 32 12
3 46 40 8 1 2 509
36 54 9 1 85
5 50 36 8 0 1 302
2 50 39 6 3 147
1 46 38 8 1 6 154
60 40 7
6 55 32 3 4 48
2 50 37 12 81
0 41 46 11 2 0 167
4 49 34 9 1 3 46
4 45 43 6 2 167
3 49 37 8 0 3 610
2 39 47 6 1 5 87
4 61 29 4 2 476
3 34 47 16 0 0 149
1 36 50 10 2 1 196
8 64 28 7
28 72 2
6 77 12 5 28
41 51 4 4 42
3 36 49 7 0 4 129
2 39 43 11 0 6 176
5 51 32 7 5 60
54 37 8 39
3 48 38 8 0 2 661
4 49 37 8 1 1 327
30 56 7 2 4 93
17 62 10 11 24
1 52 33 11 3 38
2 55 32 8 0 2 371
4 42 43 7 1 2 364
4 43 42 7 1 2
2 43 43 8 0 4 271
5 49 38 6 1 1 487
1 47 39 9 1 3 163
1 62 28 6 1 2 154
1 38 46 11 4 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego

























¿Cree Vd. que la situación económica de Galicia es ahora mucho mejor, mejor, igual, peor o
mucho peor que hace cuatro años?
160 EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES
3 35 46 10 2 4 559
2 35 45 10 1 7 645
3 39 43 9 1 5 178
0 28 52 13 2 5 232
1 31 49 13 6 182
2 42 41 10 3 2 186
4 31 47 9 8 182
4 41 41 7 1 6 243
3 34 42 10 0 11 211
4 37 45 8 2 4 314
1 35 46 13 0 4 137
1 36 45 11 1 5 355
1 31 52 11 1 4 175
26 26 37 12 12
2 32 48 11 1 6 509
1 29 58 9 2 3 85
5 39 39 10 2 6 302
2 36 46 11 5 147
40 42 9 0 8 154
60 40 7
4 40 46 3 3 4 48
2 27 52 14 1 5 81
1 27 50 15 2 4 167
4 38 41 11 8 46
2 34 52 7 1 5 167
3 39 42 10 1 6 610
3 31 49 9 7 87
5 50 36 5 0 4 476
1 18 57 18 1 4 149
28 52 16 2 1 196
48 28 24 7
28 72 2
10 57 25 4 5 28
28 47 14 11 42
0 26 54 10 9 129
23 52 9 3 12 176
5 39 38 10 9 60
28 55 11 5 39
2 34 46 10 1 6 661
3 42 41 10 1 3 327
21 53 9 3 13 93
11 72 10 7 24
1 37 49 10 3 38
2 43 42 8 5 371
3 30 45 14 2 6 364
3 36 47 9 1 5 161
2 30 51 8 2 7 271
2 35 46 10 1 6 1204
4 39 43 7 1 6 487
1 35 47 11 1 6 163
1 43 43 6 1 5 154
2 28 49 15 1 6 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego

























¿Y la situación política?
161EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES
4 45 28 8 0 14 559
2 46 31 6 1 14 645
4 59 29 3 6 178
1 40 32 11 2 14 232
4 33 40 8 1 15 182
1 49 24 9 1 16 186
5 39 28 6 23 182
2 54 27 3 14 243
2 47 32 5 15 211
3 46 28 5 2 17 314
2 44 36 9 0 9 137
3 46 29 8 1 13 355
5 43 30 8 14 175
51 16 5 28 12
3 40 31 8 1 17 509
2 38 38 14 3 5 85
3 53 24 5 14 302
2 56 32 4 6 147
1 41 31 5 1 21 154
48 28 24 7
13 51 26 10 48
37 32 11 19 81
3 33 31 13 1 17 167
4 37 30 12 1 17 46
2 45 35 7 2 10 167
2 51 28 5 0 14 610
2 41 33 5 1 17 87
3 54 25 4 0 15 476
3 43 37 10 1 6 149
2 45 33 8 2 10 196
48 8 44 7
72 28 2
15 58 26 28
46 25 6 24 42
1 34 34 9 0 22 129
2 33 35 8 1 21 176
7 45 27 7 14 60
59 21 4 16 39
2 45 31 7 1 15 661
3 50 29 5 0 12 327
3 30 34 14 1 17 93
53 19 11 17 24
1 51 33 1 13 38
3 45 32 10 0 10 371
2 52 28 5 2 12 364
2 49 29 3 0 17 161
4 35 30 9 0 22 271
1 46 30 7 0 16 487
2 50 25 7 1 14 163
1 40 35 7 1 15 154
5 45 30 7 1 13 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego

























¿Y en los próximos años, usted cree que la situación económica de Galicia será mucho
mejor, mejor, igual, peor o mucho peor que ahora?
162 EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES
4 37 32 9 2 16 559
2 37 35 7 1 17 645
5 48 34 5 2 8 178
2 33 37 12 1 15 232
4 31 42 8 1 15 182
1 41 30 8 3 17 186
4 28 30 10 2 27 182
2 44 30 4 1 19 243
2 40 32 5 1 19 211
4 38 31 7 2 18 314
2 37 40 10 0 11 137
3 36 35 9 2 16 355
5 36 33 11 2 14 175
51 5 5 39 12
4 32 35 11 1 18 509
2 36 39 12 2 9 85
3 43 27 7 2 18 302
2 48 36 3 3 7 147
1 34 36 4 2 23 154
48 28 24 7
10 37 33 6 6 9 48
24 40 11 25 81
3 28 35 14 1 17 167
4 33 31 16 16 46
3 37 35 11 1 13 167
2 42 32 5 2 17 610
3 37 36 5 19 87
3 44 30 6 0 17 476
5 32 40 11 1 10 149
3 36 38 7 5 11 196
48 52 7
100 2
15 49 32 4 28
30 26 9 3 31 42
1 33 34 9 23 129
2 28 36 10 3 21 176
7 31 27 12 22 60
36 30 12 22 39
2 37 35 8 2 16 661
4 42 32 6 2 15 327
3 27 40 10 1 19 93
44 26 11 19 24
1 42 40 6 11 38
3 38 36 10 0 13 371
3 37 33 8 4 15 364
2 44 32 2 0 19 161
4 31 30 9 2 23 271
1 37 34 7 2 18 487
2 46 26 8 0 18 163
1 34 40 7 1 17 154
6 35 34 9 2 14 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego

























¿Y la situación política?
163EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES
 
4 49 25 10 2 10 559
2 47 27 14 0 10 645
3 48 26 12 1 10 1204
3 52 27 6 0 13 178
3 45 27 12 2 12 232
4 53 21 12 1 9 182
2 46 27 15 2 9 186
2 38 31 16 1 11 182
3 52 24 12 2 8 243
2 47 32 8 3 8 211
3 51 17 16 2 11 314
3 48 27 11 2 8 137
3 47 31 11 0 8 355
3 46 22 13 17 175
12 26 28 12 23 12
3 50 25 12 1 9 509
3 41 24 20 2 10 85
2 53 22 12 3 8 302
2 41 35 8 14 147
2 41 27 12 0 16 154
60 40 7
6 45 24 8 3 13 48
52 21 17 2 8 81
7 45 22 17 1 8 167
40 32 18 1 9 46
3 59 24 8 7 167
2 47 27 11 2 12 610
1 40 34 12 1 13 87
3 57 23 9 0 8 476
5 41 24 17 4 9 149
3 44 25 15 1 13 196
48 32 20 7
28 72 2
5 65 15 2 13 28
4 40 28 15 13 42
1 33 38 11 2 16 129
1 42 30 14 1 12 176
5 39 19 26 11 60
49 37 8 6 39
3 48 25 12 1 11 661
3 52 24 9 2 10 327
1 43 34 15 7 93
19 43 25 13 24
59 16 8 6 11 38
1 56 23 16 5 371
4 49 25 11 2 8 364
3 34 34 11 2 16 161
3 42 28 10 1 17 271
2 36 50 9 1 2 487
2 41 43 12 1 2 163
1 68 16 1 15 154
5 57 15 2 22 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego

























Y pensando en usted, ¿Diría que ahora las cosas le van mucho mejor, mejor, igual, peor o
mucho peor que hace cuatro años?
164 EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES
2 38 49 9 0 2 559
2 37 48 8 1 4 645
1 39 51 8 1 1 178
1 25 60 10 1 3 232
1 30 60 8 1 182
2 37 44 11 0 6 186
3 46 37 9 5 182
3 49 40 5 4 243
2 36 48 6 8 211
2 41 44 8 0 4 314
1 37 50 10 3 0 137
2 37 49 10 0 2 355
1 35 56 7 1 175
49 35 5 12 12
1 35 51 10 1 3 509
1 25 57 13 1 3 85
3 46 41 6 4 302
2 35 52 8 1 1 147
2 40 46 6 5 154
40 60 7
3 46 47 3 1 48
2 25 58 12 2 81
0 29 57 10 2 3 167
1 40 46 6 7 46
35 50 12 0 3 167
2 42 45 6 0 4 610
1 35 46 15 3 87
3 55 39 2 1 476
1 27 53 16 1 3 149
1 23 61 14 0 1 196
20 56 24 7
100 2
6 28 44 20 2 28
23 53 17 7 42
0 28 54 9 2 5 129
1 31 51 8 10 176
5 50 35 9 60
4 59 37 39
2 34 53 8 1 3 661
1 46 44 7 0 2 327
19 51 23 7 93
27 26 7 41 24
1 50 39 8 1 38
0 48 43 8 2 371
2 30 54 9 1 4 364
3 34 48 9 1 5 161
2 35 50 8 1 4 271
2 41 45 10 2 487
2 33 49 9 1 5 163
1 49 45 4 0 2 154
2 32 53 8 1 5 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego



























¿Refiriéndonos a la situación económica de España, ¿cómo la calificaría Vd.?
165EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES
2 32 45 14 3 4 559
2 30 50 9 1 8 645
1 30 46 17 4 2 178
1 21 60 9 4 6 232
24 53 17 2 3 182
1 29 47 14 2 7 186
3 38 39 8 12 182
4 43 41 7 1 6 243
2 31 45 9 14 211
3 33 47 9 2 6 314
1 30 54 9 4 2 137
1 31 47 15 2 3 355
1 26 52 15 4 3 175
63 14 23 12
1 26 50 14 2 6 509
19 56 17 4 4 85
3 41 40 7 1 7 302
1 29 49 14 4 3 147
2 35 49 7 8 154
40 52 8 7
3 41 45 9 1 48
2 19 54 17 2 6 81
20 51 18 5 6 167
1 25 48 9 1 15 46
26 54 14 2 4 167
2 37 45 9 2 6 610
2 31 48 13 1 6 87
3 50 40 3 1 3 476
16 57 21 2 4 149
1 15 58 21 4 1 196
76 24 7
28 72 2
36 35 22 2 6 28
18 51 20 11 42
0 21 47 15 5 12 129
0 20 51 9 3 16 176
3 45 36 11 1 4 60
1 36 49 8 5 39
2 28 51 11 2 5 661
1 39 45 10 2 3 327
1 14 44 23 5 14 93
13 25 9 6 47 24
3 41 48 6 3 38
1 36 49 8 1 5 371
2 25 50 14 3 7 364
2 31 46 11 2 8 161
2 31 44 14 3 6 271
2 34 46 11 2 6 487
1 27 47 12 2 10 163
1 34 54 7 1 4 154
2 28 48 15 3 5 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego



























¿Y la situación política?
166 EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES
3 53 33 7 0 3 559
3 48 36 9 4 645
3 54 35 5 2 178
1 44 40 10 0 4 232
49 38 11 0 2 182
3 49 34 11 3 186
3 55 30 7 6 182
8 53 30 3 5 243
3 49 31 8 8 211
6 49 37 4 4 314
1 63 25 9 0 2 137
2 50 36 9 0 2 355
2 48 38 10 2 175
42 47 12 12
1 49 38 8 0 3 509
1 45 40 12 3 85
7 54 29 6 4 302
4 48 35 9 4 147
2 55 31 7 5 154
68 24 8 7
72 23 4 1 48
4 41 43 8 1 4 81
0 42 41 14 0 3 167
53 39 1 7 46
55 38 4 4 167
5 53 31 7 4 610
4 41 39 13 3 87
5 64 25 3 2 476
1 40 39 17 3 149
2 37 48 11 0 2 196
8 68 24 7
100 2
6 75 19 28
62 16 12 11 42
3 48 41 4 5 129
0 34 44 11 0 10 176
3 58 24 10 1 4 60
5 60 35 39
2 50 36 9 0 3 661
5 54 33 5 3 327
37 42 10 12 93
31 29 12 27 24
7 52 33 7 1 38
2 58 32 6 0 2 371
2 46 38 10 4 364
2 51 32 8 7 161
5 47 36 6 0 5 271
5 53 30 8 4 487
2 49 34 10 6 163
1 62 32 3 1 2 154
2 45 42 8 3 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego



























¿Cree Vd. que la situación económica de España es ahora mucho mejor, mejor, igual, peor o
mucho peor que hace cuatro años?
167EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES
3 40 41 10 2 4 559
2 38 42 10 1 7 645
2 38 45 12 1 1 178
31 52 9 1 7 232
42 38 16 2 2 182
2 37 43 10 2 5 186
3 43 36 6 2 10 182
6 44 33 9 1 9 243
2 41 37 8 12 211
6 37 41 6 2 7 314
51 37 9 1 2 137
1 38 44 13 1 4 355
0 31 47 17 2 2 175
56 21 23 12
2 36 46 10 1 5 509
34 45 16 1 4 85
5 43 32 9 1 9 302
1 36 44 13 2 4 147
1 47 39 6 1 7 154
60 32 8 7
50 39 10 1 48
6 25 52 8 3 6 81
0 31 44 19 1 5 167
46 38 5 12 46
38 49 7 2 4 167
3 42 37 9 2 7 610
3 35 46 11 1 4 87
4 57 30 5 0 3 476
1 23 49 20 2 4 149
1 21 58 16 2 2 196
28 40 32 7
28 72 2
6 56 35 2 2 28
38 34 14 15 42
0 39 43 7 2 8 129
21 48 11 3 16 176
49 27 16 4 4 60
1 37 40 16 5 39
2 39 42 11 1 5 661
3 45 42 6 0 3 327
18 47 13 4 18 93
31 24 8 6 32 24
3 47 38 7 5 38
3 43 41 7 1 5 371
2 34 43 13 2 6 364
1 43 37 10 0 8 161
2 37 43 12 2 5 271
4 41 37 10 1 6 487
1 39 38 10 3 10 163
1 45 43 6 1 5 154
2 34 47 12 2 4 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego



























¿Y la situación política?
168 EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES
3 43 31 6 0 12 6 559
2 44 28 6 0 13 6 645
4 54 27 3 10 2 178
2 37 35 6 0 13 6 232
1 45 31 7 0 12 4 182
42 26 15 11 6 186
4 41 28 4 14 9 182
4 42 28 4 14 7 243
3 39 32 4 13 8 211
3 44 28 8 0 11 6 314
0 51 26 6 0 13 3 137
2 41 33 6 0 13 5 355
4 46 24 8 13 4 175
23 19 5 26 28 12
2 42 29 8 0 12 6 509
2 42 42 8 4 3 85
5 43 29 5 12 6 302
3 43 31 2 16 5 147
2 50 26 5 12 5 154
16 28 56 7
7 67 10 7 6 4 48
2 37 37 10 1 8 5 81
1 38 28 9 0 18 6 167
38 28 15 9 9 46
1 46 36 5 0 7 5 167
3 44 28 5 14 6 610
1 37 34 10 12 7 87
3 49 27 4 12 4 476
3 37 37 10 9 3 149
1 39 34 8 0 13 5 196
28 72 7
28 72 2
6 67 19 8 28
42 23 12 20 3 42
2 45 26 4 0 14 9 129
3 32 27 9 0 14 14 176
4 51 20 2 2 7 13 60
5 38 37 11 8 39
2 45 29 7 0 13 4 661
4 44 33 5 9 5 327
2 27 23 13 23 11 93
32 19 20 28 24
6 39 33 4 18 38
2 42 36 6 0 11 3 371
1 46 28 9 11 5 364
2 50 18 6 17 7 161
5 37 29 4 0 13 11 271
3 38 31 7 15 6 487
2 48 26 6 12 7 163
2 42 35 6 1 13 1 154
3 49 27 6 9 7 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego



























¿En los próximos años, usted cree que la situación económica de España será mucho mejor,
mejor, igual, peor o mucho peor que ahora?
169EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES
3 36 34 7 1 11 7 559
2 38 36 5 0 12 8 645
2 48 34 5 7 3 178
1 27 43 7 1 14 7 232
1 41 34 9 0 11 4 182
38 37 6 2 9 9 186
5 36 32 3 12 12 182
4 35 31 4 1 15 10 243
4 31 38 3 13 11 211
3 40 32 5 1 10 9 314
0 45 31 4 0 15 3 137
2 35 39 7 1 10 6 355
1 39 34 9 13 5 175
12 12 19 5 26 28 12
2 35 35 8 1 12 8 509
2 35 41 11 6 7 85
4 37 32 4 2 13 9 302
1 40 38 4 13 5 147
2 43 34 4 10 7 154
16 52 32 7
3 64 21 4 3 5 48
4 23 52 7 1 6 7 81
3 32 31 9 0 17 7 167
36 28 13 13 9 46
1 35 39 8 1 9 7 167
3 39 34 4 1 13 8 610
1 34 38 7 10 10 87
3 44 31 5 0 11 5 476
3 29 47 9 7 4 149
1 32 42 8 0 11 6 196
28 64 8 7
28 72 2
61 32 6 28
37 27 8 21 7 42
2 34 31 4 0 19 10 129
3 27 33 5 3 13 17 176
4 39 25 6 2 10 14 60
1 25 44 4 4 12 10 39
2 38 34 6 1 12 6 661
3 40 38 5 8 6 327
20 36 6 24 14 93
37 19 14 31 24
6 40 38 4 12 38
2 35 42 5 0 12 4 371
2 36 37 8 1 10 6 364
1 46 24 4 17 9 161
4 35 30 6 1 11 14 271
2 33 38 4 1 15 8 487
1 42 28 6 12 11 163
2 35 40 6 1 13 3 154
4 41 33 8 1 8 7 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego



























¿Y la situación política?
170 EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES
41 47 12 559
41 43 16 645
37 52 11 178
35 54 12 232
37 51 12 182
43 47 10 186
42 39 19 182
52 30 18 243
49 30 21 211
46 41 13 314
36 55 9 137
32 54 14 355
46 44 9 175
51 26 23 12
36 51 13 509
41 44 16 85
50 34 16 302
36 54 10 147
47 40 13 154
40 8 52 7
51 45 4 48
21 66 13 81
39 48 13 167
34 53 13 46
35 50 15 167
46 40 14 610
44 39 17 87
50 38 12 476
38 51 11 149
38 51 11 196
76 24 7
100 2
19 79 2 28
47 48 6 42
33 45 23 129
36 43 22 176
39 48 12 60
31 43 26 39
39 46 15 661
48 42 10 327
40 45 16 93
31 44 25 24
53 38 9 38
44 45 11 371
39 48 13 364
56 24 21 161
31 54 15 271
37 48 14 487
54 30 16 163
38 54 7 154
42 43 15 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego






















Hablando ahora del Parlamento de Galicia y más específicamente del trabajo que desarrollan
sus Diputados nos gustaría conocer su opinión sobre las siguientes cuestiones.
– Cree Vd. que en el Parlamento se discuten los problemas fundamentales del país
171EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES
46 21 24 9 559
45 19 21 14 645
48 16 29 7 178
50 25 21 4 232
52 14 20 14 182
47 22 21 9 186
37 20 21 22 182
41 20 23 16 243
44 13 15 27 211
46 18 24 12 314
49 21 25 5 137
42 25 25 8 355
51 22 22 5 175
63 14 23 12
50 20 22 9 509
49 19 17 15 85
43 18 22 16 302
45 19 32 4 147
36 27 19 19 154
60 8 32 7
44 39 9 8 48
57 12 20 11 81
47 22 23 8 167
44 26 16 13 46
57 15 18 11 167
42 20 24 14 610
40 16 35 9 87
46 20 24 10 476
52 22 20 6 149
51 21 21 7 196
92 8 7
100 2
40 25 36 28
51 14 22 12 42
36 19 31 15 129
37 20 15 28 176
58 17 15 10 60
51 12 27 10 39
44 22 22 13 661
50 18 23 10 327
40 22 26 12 93
31 15 24 31 24
68 6 18 9 38
50 21 21 8 371
47 22 18 13 364
34 20 34 12 161
42 18 23 17 271
39 28 22 11 487
44 15 26 15 163
70 10 15 5 154
45 17 25 14 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego






























voto y en otros
no Ns/Nc
N
– Cree Vd. que los parlamentarios deben seguir las directrices de sus partidos o deben tener
libertad de voto.
172 EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES
77 15 8 559
78 10 12 645
81 13 6 178
81 13 6 232
75 15 10 182
76 14 10 186
75 13 13 182
78 7 15 243
75 8 17 211
74 12 13 314
81 15 4 137
74 17 10 355
92 7 1 175
77 23 12
79 14 6 509
76 8 15 85
74 10 15 302
80 14 5 147
79 8 13 154
44 24 32 7
87 8 5 48
65 22 13 81
83 11 6 167
77 12 10 46
75 18 7 167
77 11 12 610
88 5 6 87
82 10 7 476
73 19 8 149
79 12 8 196
60 40 7
100 2
78 20 2 28
83 6 11 42
74 14 13 129
70 9 21 176
77 15 8 60
84 7 10 39
77 12 11 661
81 14 6 327
74 12 14 93
64 8 28 24
85 10 5 38
78 12 9 371
77 13 10 364
84 3 13 161
73 16 11 271
85 8 7 487
74 10 16 163
82 10 7 154
68 19 13 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego

























– Viendo las cosas desde un punto de vista práctico, ¿A su juicio, es necesario el Parlamento o se
podría prescindir de el?
173EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES
2 26 52 15 5 559
2 20 53 13 12 645
2 23 55 16 5 178
2 20 58 15 6 232
0 22 53 12 13 182
2 24 52 16 6 186
4 27 45 13 11 182
4 22 51 12 11 243
2 21 50 12 15 211
3 22 52 14 9 314
2 27 53 13 5 137
1 22 52 15 8 355
3 24 58 13 2 175
12 26 40 23 12
2 23 52 17 6 509
13 58 16 13 85
4 23 52 12 10 302
2 24 58 11 6 147
1 25 48 10 15 154
8 28 32 32 7
26 70 4 48
2 9 55 26 9 81
3 22 50 19 6 167
5 35 47 7 6 46
1 23 53 15 9 167
2 24 52 11 11 610
1 22 52 19 6 87
4 29 48 12 7 476
3 27 48 16 6 149
1 21 55 16 7 196
20 80 7
72 28 2
2 21 43 34 28
15 57 17 11 42
2 16 57 18 8 129
10 62 10 18 176
3 17 57 14 10 60
23 44 29 4 39
2 24 54 12 9 661
4 25 51 15 6 327
1 13 54 22 11 93
15 49 7 29 24
3 31 48 15 3 38
2 31 52 10 5 371
3 18 57 14 8 364
2 17 49 16 16 161
2 21 49 18 11 271
3 24 49 15 9 487
1 28 50 11 9 163
2 21 56 18 3 154
2 19 56 12 11 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego






















– ¿En qué medida cree que los diputados representan los intereses de las personas que los
eligieron?
174 EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES
14 11 72 4 559
7 27 62 5 645
4 22 72 3 178
8 17 70 5 232
8 17 71 5 182
9 25 63 3 186
14 15 64 8 182
16 20 61 2 243
15 18 62 5 211
12 20 64 4 314
5 21 70 4 137
9 19 68 4 355
8 18 70 5 175
23 65 12 12
9 16 70 5 509
6 24 65 5 85
14 22 60 3 302
7 22 70 2 147
10 20 64 7 154
24 8 60 8 7
12 2 82 4 48
9 30 57 4 81
5 13 78 4 167
13 12 70 6 46
13 17 66 5 167
11 21 63 4 610
4 24 65 7 87
13 18 67 3 476
14 22 58 6 149
8 19 67 6 196
8 92 7
72 28 2
6 13 81 28
6 24 65 5 42
3 21 70 5 129
9 20 66 5 176
12 12 73 3 60
12 11 69 8 39
9 18 68 4 661
13 20 63 5 327
8 29 60 3 93
21 69 10 24
11 23 66 38
10 18 69 2 371
13 22 62 3 364
5 16 74 5 161
9 18 63 10 271
11 18 67 4 487
9 30 57 5 163
9 22 67 2 154
10 16 70 5 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego


























– ¿En general diría Vd. que está mejor representado por mujeres o por hombres en política?
175EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES
2 23 55 19 1 559
1 13 54 29 3 645
1 13 60 25 1 178
1 21 59 18 1 232
3 18 59 17 3 182
1 20 50 27 2 186
1 12 55 26 6 182
1 19 46 32 2 243
1 4 43 49 3 211
0 11 59 26 3 314
22 55 22 2 137
2 20 59 16 2 355
3 35 51 9 1 175
12 35 30 23 12
1 19 58 19 3 509
18 53 26 3 85
1 21 46 30 1 302
2 17 62 17 2 147
2 7 53 33 4 154
8 36 48 8 7
6 26 55 12 1 48
1 7 67 24 2 81
1 31 48 16 3 167
13 63 18 6 46
12 62 25 1 167
2 16 52 28 2 610
16 57 21 5 87
1 16 58 23 1 476
3 17 55 20 4 149
27 55 16 2 196
28 72 7
28 72 2
15 57 27 28
1 24 51 21 3 42
4 13 44 38 1 129
0 11 51 32 5 176
3 21 49 23 3 60
14 57 29 39
1 16 59 22 2 661
1 22 51 25 2 327
3 16 35 42 4 93
7 70 14 10 24
1 11 54 33 38
0 17 56 25 2 371
2 15 52 29 1 364
0 22 55 19 3 161
2 19 55 19 5 271
1 20 52 26 1 487
1 15 56 23 4 163
1 15 56 27 1 154
2 16 56 22 5 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego




























– Y en términos generales, ¿Está Vd. muy, bastante, poco o nada informado de la actividad del
Parlamento de Galicia?
176 VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
3 17 38 26 5 11 559
1 16 40 16 3 24 645
16 45 20 2 17 178
2 18 37 30 4 10 232
1 19 47 10 7 17 182
2 13 41 19 3 22 186
3 15 39 27 2 14 182
3 17 30 18 5 27 243
2 14 27 12 3 41 211
2 18 40 18 3 19 314
4 25 41 17 3 10 137
1 17 39 26 4 12 355
1 7 50 29 5 7 175
16 32 14 37 12
2 16 41 24 4 13 509
2 19 38 26 3 12 85
2 18 31 20 4 25 302
18 47 13 3 19 147
13 40 17 5 26 154
8 40 28 24 7
15 42 24 2 17 48
2 11 41 34 1 11 81
2 13 45 26 7 7 167
4 23 44 18 1 10 46
2 17 40 25 4 12 167
1 17 37 17 4 24 610
3 22 32 17 1 25 87
1 10 42 24 5 18 476
8 44 31 10 2 6 149
1 14 45 26 5 8 196
20 72 8 7
72 28 2
17 41 29 12 28
14 33 27 7 19 42
1 13 30 19 3 33 129
0 17 37 14 1 30 176
2 11 33 33 3 17 60
6 10 29 28 8 19 39
1 18 42 18 3 17 661
2 16 36 25 3 19 327
4 17 36 19 6 18 93
7 49 7 37 24
11 37 11 5 36 38
1 16 43 23 4 13 371
1 18 38 17 3 22 364
1 14 38 26 4 18 161
4 17 36 22 4 17 271
1 17 35 21 3 23 487
1 17 48 14 2 18 163
1 13 37 27 8 14 154
3 17 41 22 4 14 400





De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego

























¿Como calificaría Vd. la actuación política que estan teniendo los siguientes partidos desde
la oposición en el Parlamento de Galicia: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
177VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
7 31 30 16 4 12 559
2 28 28 15 4 24 645
9 50 20 6 1 13 178
5 35 27 19 4 10 232
4 28 39 11 2 16 182
5 24 29 17 5 21 186
3 18 34 22 3 21 182
2 21 26 16 8 27 243
1 17 22 16 6 38 211
1 22 35 16 4 22 314
7 44 28 13 3 6 137
7 31 29 17 4 12 355
10 41 26 12 4 8 175
12 37 14 37 12
6 30 32 18 3 11 509
2 38 28 15 2 14 85
3 22 25 17 7 27 302
9 49 22 4 3 13 147
2 16 33 15 5 29 154
8 16 24 28 24 7
3 32 27 14 6 17 48
3 26 31 27 4 9 81
8 33 33 18 1 7 167
26 45 16 2 11 46
3 34 35 16 2 9 167
4 27 26 13 6 24 610
9 31 20 12 3 25 87
2 18 33 20 8 18 476
3 33 35 16 4 10 149
19 58 13 5 6 196
28 64 8 7
72 28 2
54 18 12 16 28
30 23 24 1 22 42
2 34 25 11 1 26 129
2 15 34 15 1 33 176
2 22 28 14 16 19 60
11 30 22 17 19 39
3 24 32 19 4 18 661
8 40 23 12 2 16 327
9 37 27 7 1 19 93
2 23 23 7 6 39 24
5 16 35 13 4 27 38
4 28 35 16 4 14 371
4 29 26 16 4 21 364
3 32 28 14 4 19 161
7 32 24 15 5 17 271
5 31 23 15 5 20 487
2 25 38 9 4 21 163
4 29 33 18 2 13 154
5 28 31 17 3 16 400





De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego

























¿Como calificaría Vd. la actuación política que están teniendo los siguientes partidos desde
la oposición en el Parlamento de Galicia: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
178 VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
1 9 26 23 13 28 559
0 10 29 13 7 40 645
12 28 15 9 37 178
1 15 32 20 11 23 232
0 8 30 15 9 37 182
6 32 21 9 32 186
1 6 22 25 9 38 182
1 9 24 14 11 42 243
1 7 19 16 3 55 211
1 5 26 19 12 37 314
13 30 17 10 31 137
12 33 17 13 26 355
2 13 32 24 8 21 175
28 14 58 12
1 9 31 20 11 29 509
1 18 30 16 5 31 85
1 9 21 17 11 41 302
13 29 18 5 35 147
6 31 14 11 38 154
8 8 8 76 7
8 30 24 11 27 48
13 18 27 11 31 81
1 11 42 18 9 19 167
12 25 9 16 37 46
1 5 30 19 12 33 167
0 9 26 17 9 39 610
13 24 21 3 39 87
1 6 29 20 12 32 476
18 23 21 13 25 149
1 12 34 17 10 25 196
64 8 28 7
72 28 2
6 36 13 13 32 28
5 24 21 11 39 42
12 21 12 2 53 129
0 7 28 16 3 45 176
6 20 28 16 31 60
5 19 21 16 38 39
0 10 31 18 9 31 661
1 8 25 18 11 38 327
2 14 26 13 4 41 93
6 27 9 7 52 24
7 33 11 5 45 38
0 8 27 18 16 32 371
1 12 31 18 7 31 364
0 7 25 16 7 45 161
1 10 27 21 7 35 271
0 12 24 17 12 35 487
0 7 29 12 7 45 163
0 5 27 27 12 28 154
1 9 33 19 7 32 400





De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego

























¿Como calificaría Vd. la actuación política que están teniendo los siguientes partidos desde
la oposición en el Parlamento de Galicia: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
179VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
5,78 3,25 547 4,87 2,84 524 4,35 2,36 371
5,77 3,04 609 4,51 2,80 564 4,35 2,07 266
4,84 2,77 174 6,15 2,39 173 4,40 1,77 86
5,16 3,02 225 4,99 2,70 218 4,25 2,10 130
5,61 3,06 170 5,00 2,78 165 4,10 1,93 109
5,51 3,35 184 4,08 2,82 177 4,45 2,78 103
6,50 2,97 170 4,35 2,78 153 4,15 2,39 100
6,89 3,11 233 3,61 2,78 201 4,77 2,32 108
6,24 3,27 198 3,60 2,97 167 4,62 2,89 60
6,17 3,21 301 4,31 2,66 278 4,30 2,43 163
5,31 2,70 136 5,57 2,46 135 4,37 2,18 86
5,62 3,16 346 4,80 2,93 336 4,21 2,14 217
5,20 2,99 164 5,45 2,54 163 4,58 1,75 106
6,19 3,05 12 4,50 3,00 7 3,26 2,34 5
5,58 3,00 491 5,02 2,79 476 4,26 2,24 310
4,97 3,14 80 5,07 2,66 79 4,12 1,81 39
6,67 3,31 288 3,60 2,91 254 4,45 2,63 151
4,84 2,89 143 5,72 2,24 145 4,56 1,87 72
5,98 3,05 148 4,23 2,78 128 4,43 1,95 63
7,09 2,91 7 3,23 2,69 6 5,00 2,64 2
6,31 2,67 46 5,78 2,87 45 4,74 2,00 34
5,76 3,39 79 4,09 2,98 75 3,90 2,36 50
5,09 3,06 158 5,37 2,56 155 4,28 2,09 107
6,12 2,87 44 4,17 2,65 44 4,36 2,61 27
5,31 2,96 162 5,13 2,66 157 4,24 2,17 84
6,05 3,22 586 4,33 2,84 533 4,48 2,30 287
5,56 2,90 83 5,07 2,92 80 4,11 2,19 47
7,80 2,24 472 3,71 2,74 436 3,93 2,16 244
3,43 2,73 149 4,41 2,48 146 5,77 2,58 105
3,28 2,81 193 6,97 1,99 191 4,18 1,94 110
4,06 2,85 7 5,30 1,25 7 4,95 1,28 5
5,11 2,65 2 5,83 1,99 2 5,28 ,66 2
5,24 1,92 28 6,35 1,89 27 4,08 1,78 17
5,50 2,74 36 3,90 2,43 34 3,95 2,04 20
5,49 2,76 125 5,24 3,03 116 4,12 1,93 54
5,41 2,67 146 4,16 2,53 129 4,24 2,12 81
6,35 3,07 59 3,41 2,63 50 3,80 2,46 32
6,01 2,73 38 2,75 2,34 36 4,66 1,71 17
5,88 3,12 627 4,45 2,77 592 4,34 2,40 355
5,76 3,03 322 5,13 2,73 307 4,35 1,92 168
4,74 3,63 90 6,35 2,76 83 4,60 2,30 48
5,27 3,14 21 4,30 2,87 18 4,51 1,92 16
6,81 2,99 36 4,88 3,31 32 4,27 2,11 15
6,18 3,08 358 4,53 2,80 336 4,34 2,11 208
5,46 3,24 351 4,61 2,88 329 4,44 2,55 179
5,70 3,08 150 4,36 2,81 143 3,79 2,52 86
5,55 3,05 261 5,14 2,70 248 4,59 1,81 148
5,96 3,10 468 4,40 2,97 451 4,14 2,29 260
6,16 3,02 156 4,76 2,76 144 4,57 2,27 92
6,09 3,14 151 5,09 2,82 141 4,28 1,86 73
5,27 3,17 382 4,85 2,63 351 4,53 2,28 211




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego























 Emilio Pérez Touriño
En una escala de 0 a 10, sabiendo que 0 significa que lo valora muy mal y que el 10 que lo valora
muy bien, ¿cómo valoraría usted los siguientes políticos gallegos?
180 VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
3,90 2,64 501 4,23 2,36 212 4,70 2,72 461 3,47 2,46 316
4,07 2,60 487 4,19 2,20 161 4,71 2,35 444 3,85 2,03 214
4,26 2,40 145 4,26 2,43 46 4,28 2,28 158 4,49 2,11 60
3,80 2,59 196 4,55 2,22 87 4,25 2,42 183 4,02 2,25 110
3,89 2,59 158 4,24 2,17 72 4,55 2,48 142 3,67 2,02 94
3,20 2,37 157 4,21 2,28 68 4,68 2,64 145 3,57 2,53 95
4,06 2,67 150 3,72 2,39 40 5,13 2,62 124 3,19 2,28 84
4,65 2,84 181 3,99 2,37 60 5,50 2,62 152 2,97 2,32 87
3,91 2,72 145 4,24 2,41 34 4,82 2,89 106 3,36 2,45 36
3,90 2,69 257 3,84 2,41 90 5,09 2,63 223 3,31 2,27 132
3,92 2,35 122 4,15 2,35 54 4,67 1,98 122 3,88 2,25 68
4,18 2,67 306 4,01 2,16 133 4,56 2,56 289 3,58 2,46 191
3,82 2,53 152 5,25 2,05 60 4,36 2,47 157 4,07 1,98 98
4,28 3,10 6 4,50 ,63 3 4,79 2,86 7 3,35 1,84 3
3,78 2,56 447 4,30 2,23 194 4,64 2,57 415 3,74 2,23 266
3,38 2,66 67 4,07 2,44 22 3,82 2,20 54 3,35 2,17 33
4,40 2,83 237 3,72 2,32 85 5,25 2,83 198 3,04 2,51 123
4,11 2,22 120 4,47 2,37 36 4,25 2,12 132 4,61 2,25 49
4,03 2,70 111 4,71 2,27 35 4,87 2,30 102 3,63 1,98 58
5,56 1,54 6 5,00 , 1 6,18 1,15 3 6,00 , 1
4,32 2,50 46 5,00 2,38 24 5,27 2,33 46 3,74 2,46 29
3,45 2,69 72 4,10 1,78 31 4,41 2,40 66 3,40 2,10 39
3,81 2,56 147 4,58 2,35 67 4,57 2,63 132 3,73 2,22 111
3,63 2,48 41 3,24 2,09 17 4,13 2,65 36 3,42 2,17 25
3,54 2,63 137 4,41 2,11 45 4,37 2,61 119 3,93 2,22 56
4,25 2,65 474 4,12 2,35 157 4,87 2,53 436 3,53 2,40 230
3,89 2,51 71 3,64 2,40 32 4,69 2,44 71 3,72 2,31 41
4,94 2,58 409 4,03 2,09 132 5,92 2,31 357 2,97 2,22 195
2,89 2,27 135 4,19 2,20 64 3,43 2,38 130 4,17 2,30 82
2,85 2,36 176 4,78 2,46 87 3,52 2,56 162 4,23 2,38 116
3,58 2,12 7 4,77 ,55 2 3,80 1,59 7 3,89 1,45 5
2,17 1,99 2 3,00 ,00 1 4,83 1,99 2 3,45 1,32 2
4,05 2,25 23 2,73 2,44 6 3,97 1,92 26 3,04 1,23 10
3,57 2,24 29 3,86 2,05 13 5,50 1,53 30 3,82 2,04 13
3,87 2,78 94 4,49 2,39 26 4,37 2,14 93 4,04 2,24 47
3,82 2,35 114 3,78 2,56 41 4,23 2,31 98 3,57 2,29 60
4,10 2,99 50 3,22 3,17 11 4,91 2,53 46 2,39 2,09 27
4,19 2,60 34 3,87 2,18 12 3,60 2,81 28 2,07 1,99 16
4,15 2,60 530 4,24 2,15 213 5,02 2,44 495 3,68 2,36 296
3,83 2,55 285 4,07 2,22 111 4,53 2,61 254 3,75 2,20 145
3,13 2,64 72 5,23 3,18 24 3,50 2,50 68 4,08 2,18 37
4,03 2,88 17 4,31 1,78 3 4,11 2,18 14 4,68 1,67 9
5,04 2,53 31 2,68 2,43 5 5,46 2,51 24 3,78 2,29 12
4,18 2,56 304 3,85 1,88 135 4,49 2,52 267 3,76 2,29 177
3,90 2,63 302 4,41 2,63 115 4,72 2,59 269 3,35 2,33 155
4,08 2,67 132 3,80 2,09 39 4,97 2,48 121 3,48 2,32 65
3,61 2,64 219 4,85 2,32 79 4,71 2,54 224 3,86 2,27 120
4,24 2,58 404 3,99 2,33 166 4,63 2,58 377 3,51 2,33 231
4,73 2,45 127 4,13 1,85 51 4,66 2,41 109 3,71 2,20 73
4,06 2,70 124 4,37 2,64 32 4,79 2,62 109 3,79 2,30 55
3,36 2,58 333 4,50 2,29 125 4,76 2,52 311 3,69 2,33 172




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego


























En una escala de 0 a 10, sabiendo que 0 significa que lo valora muy mal y que el 10 que lo valora
muy bien, ¿cómo valoraría usted los siguientes políticos gallegos?
181VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
5,93 3,00 453 4,30 2,60 439 4,32 2,67 363 3,47 2,46 280
6,13 2,60 406 4,68 2,42 396 4,85 2,11 323 3,80 2,16 196
5,55 2,49 126 4,47 2,08 122 5,28 2,21 83 3,83 1,92 69
6,00 2,72 171 4,33 2,41 160 4,92 2,48 147 3,83 2,40 98
6,59 2,61 123 4,52 2,75 132 4,40 2,29 113 3,85 2,25 89
5,66 3,00 146 4,25 2,54 143 4,39 2,40 127 3,05 2,28 88
5,70 3,15 129 4,72 2,65 130 4,11 2,30 110 3,18 2,47 67
6,57 2,75 163 4,64 2,64 148 4,39 2,72 106 3,91 2,65 65
6,15 2,93 110 4,33 2,71 105 4,25 2,78 68 3,05 2,94 39
5,88 3,13 215 4,67 2,70 212 4,03 2,37 171 3,33 2,36 110
6,06 2,60 105 4,42 2,03 110 5,06 2,32 91 3,70 1,99 68
6,13 2,76 274 4,65 2,56 260 4,36 2,40 222 3,85 2,37 171
5,84 2,55 150 4,06 2,35 142 5,42 2,23 128 3,71 2,20 85
7,54 1,83 6 4,65 2,66 7 5,59 2,22 5 2,00 2,53 3
6,04 2,75 399 4,49 2,53 396 4,58 2,39 344 3,71 2,36 250
4,74 2,84 48 3,63 2,32 49 4,18 2,49 42 3,00 2,08 30
6,30 3,06 201 4,53 2,77 187 4,09 2,74 151 3,42 2,62 98
6,20 2,45 114 4,32 2,04 107 5,52 2,13 74 4,06 1,96 49
5,70 2,89 91 4,91 2,52 91 4,83 1,94 73 3,37 2,13 47
7,15 2,21 5 5,78 1,73 5 3,00 ,00 2 3,00 , 1
6,51 2,00 42 4,81 2,22 44 4,47 1,74 42 3,92 2,41 32
5,73 3,13 64 3,86 2,44 62 3,53 2,25 52 3,44 2,57 41
6,00 2,67 128 4,04 2,44 126 4,94 2,50 127 3,43 2,19 90
5,63 2,70 36 4,12 2,91 33 4,09 2,58 27 3,09 1,89 19
5,61 2,81 107 5,04 2,53 115 4,54 2,46 84 3,98 2,51 60
6,15 2,85 412 4,58 2,52 390 4,61 2,48 300 3,57 2,36 195
6,11 3,08 70 4,33 2,54 65 4,79 2,37 55 3,82 2,34 38
5,97 2,88 345 5,61 2,11 340 3,93 2,36 265 4,21 2,38 187
7,15 2,76 121 3,25 2,59 116 4,42 2,37 97 2,90 2,09 69
5,43 2,88 146 3,08 2,41 149 5,92 2,25 142 2,90 2,21 97
5,01 1,50 5 4,29 2,09 7 4,39 1,94 5 4,45 2,91 4
5,55 1,32 2 5,55 1,32 2 4,83 1,99 2 3,72 ,66 2
5,13 2,23 22 4,91 1,76 19 4,80 2,05 11 4,18 2,45 8
6,55 2,08 30 3,90 2,32 24 5,11 3,07 17 3,55 1,83 11
5,88 2,60 82 4,15 2,61 74 5,16 2,41 64 3,69 2,27 40
5,92 2,82 105 4,45 2,29 105 3,87 2,00 83 3,52 2,44 58
475
7,00 2,72 44 4,77 2,57 41 3,25 2,40 37 3,95 2,75 22
6,16 2,61 33 4,69 1,77 32 3,43 2,28 21 4,05 2,82 8
6,22 2,76 457 4,75 2,51 438 4,38 2,35 385 3,64 2,36 273
5,54 2,79 240 4,24 2,57 250 5,11 2,47 179 3,41 2,24 132
5,53 3,32 68 3,58 2,49 60 5,57 2,31 49 3,61 2,37 30
6,62 1,94 16 3,15 2,05 15 4,36 2,42 14 4,30 2,34 9
6,56 1,92 19 4,84 1,82 19 4,79 1,86 14 3,74 2,23 11
5,65 2,67 261 4,90 2,50 257 4,29 2,41 213 3,44 2,08 161
6,08 2,80 259 4,36 2,56 253 4,48 2,60 211 3,72 2,60 142
5,67 3,51 118 4,27 2,51 108 4,28 2,35 89 3,02 2,43 65
6,59 2,57 202 4,17 2,52 198 5,19 2,24 159 4,10 2,25 96
6,07 2,94 412 4,74 2,59 377 4,53 2,38 291 3,42 2,37 213
6,68 2,57 125 4,64 2,23 111 4,42 2,30 85 3,59 2,27 57
5,71 2,39 91 4,28 2,53 97 4,57 2,28 76 3,89 2,40 53
5,69 2,83 230 4,10 2,50 250 4,66 2,61 234 3,77 2,32 153




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego


























En una escala de 0 a 10, sabiendo que 0 significa que lo valora muy mal y que el 10 que lo valora
muy bien, ¿cómo valoraría usted los siguientes políticos gallegos?
182 VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
13 27 18 26 9 7 559
9 30 17 24 7 13 645
16 29 16 29 6 4 178
10 29 22 21 11 7 232
13 29 17 22 7 12 182
19 29 17 24 3 7 186
5 29 15 27 10 14 182
6 28 18 25 8 16 243
8 23 18 25 6 20 211
10 31 18 21 7 12 314
20 28 15 21 12 4 137
13 30 19 24 7 7 355
6 28 17 35 10 5 175
30 12 26 32 12
12 29 19 24 7 9 509
15 35 17 18 6 10 85
9 27 16 25 8 15 302
13 29 15 30 9 4 147
8 29 20 25 9 10 154
16 44 8 32 7
12 18 19 32 16 2 48
16 38 15 19 8 3 81
14 26 17 28 7 7 167
5 28 23 19 1 24 46
13 31 19 21 7 9 167
10 28 17 26 9 11 610
7 33 19 23 2 16 87
6 30 17 29 8 9 476
12 27 17 27 8 9 149
16 30 21 21 7 5 196
8 40 8 24 20 7
72 28 2
23 30 17 24 7 28
15 8 16 32 13 15 42
16 28 15 22 8 11 129
10 30 20 16 4 20 176
13 28 17 19 9 14 60
7 35 20 14 19 5 39
9 28 19 25 8 10 661
13 30 15 28 5 8 327
16 28 13 21 6 16 93
2 19 34 18 27 24
15 34 16 16 1 17 38
9 30 18 28 7 8 371
15 28 21 24 4 8 364
11 34 11 24 12 8 161
7 23 17 23 13 17 271
13 23 19 25 12 8 487
8 28 16 27 7 14 163
11 32 14 31 5 8 154
10 35 18 20 4 13 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego































Sobre el tema de los políticos nos gustaría conocer su opinión sobre el principal motivo que lleva a una
persona a dedicarse a la actividad política. Para ello le pedimos que nos diga si está muy de acuerdo,
de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones:
– La posibilidad de prestar un servicio a la sociedad
183VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
6 21 12 43 11 7 559
3 19 10 44 8 15 645
3 22 9 49 12 5 178
6 17 15 43 9 9 232
4 23 13 44 5 13 182
9 21 8 47 8 7 186
2 18 10 43 12 15 182
3 20 11 38 10 18 243
4 10 13 43 6 23 211
5 24 10 39 9 13 314
6 21 7 51 10 5 137
6 23 14 41 8 9 355
1 17 7 52 16 6 175
26 12 26 5 32 12
6 20 13 43 7 10 509
4 36 7 37 5 11 85
5 17 11 39 9 17 302
0 21 7 53 16 4 147
1 15 11 48 11 14 154
8 8 60 24 7
10 19 11 46 11 2 48
4 28 14 44 5 6 81
10 19 11 40 10 9 167
3 20 13 38 1 24 46
4 24 14 43 6 9 167
3 17 10 45 11 13 610
2 26 7 42 5 17 87
3 20 11 48 10 9 476
6 21 12 42 6 13 149
4 24 9 41 14 6 196
8 48 24 20 7
72 28 2
6 21 12 52 8 28
4 13 13 44 8 19 42
9 19 12 40 8 12 129
4 16 12 39 6 24 176
2 17 21 37 10 14 60
5 11 9 53 16 5 39
5 19 12 42 10 12 661
5 23 9 48 6 9 327
5 18 5 41 14 17 93
22 8 37 33 24
14 26 7 30 3 21 38
5 23 10 47 6 9 371
5 18 17 45 5 9 364
1 23 5 50 12 10 161
3 16 8 36 18 19 271
3 14 8 53 13 9 487
5 19 7 46 6 17 163
6 30 10 36 8 9 154
5 24 17 34 7 14 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego































– El ejercicio de la política como una profesión
184 VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
8 28 17 32 7 10 559
7 24 15 29 8 18 645
6 44 10 29 3 8 178
9 24 20 29 9 9 232
9 23 18 31 5 14 182
9 24 18 29 9 11 186
3 25 12 32 9 19 182
7 20 14 30 7 21 243
6 14 19 25 8 28 211
6 21 13 34 9 16 314
12 28 10 34 8 7 137
9 32 20 27 3 10 355
4 36 13 31 11 6 175
12 12 40 5 32 12
8 28 18 28 6 12 509
2 36 10 32 6 12 85
8 18 14 32 8 20 302
9 44 9 26 4 8 147
5 13 20 34 11 17 154
24 52 24 7
10 33 14 35 6 2 48
6 25 13 38 7 11 81
10 26 22 21 11 10 167
2 28 11 28 1 30 46
5 33 20 28 5 8 167
8 23 14 31 8 16 610
7 29 12 32 2 18 87
5 23 18 34 7 13 476
7 23 15 29 10 16 149
8 34 11 29 11 7 196
8 48 24 20 7
100 2
40 14 42 2 2 28
8 29 12 29 3 19 42
13 28 16 29 4 11 129
11 21 16 22 4 25 176
6 23 15 29 9 18 60
5 14 15 52 7 5 39
6 26 19 27 8 14 661
10 28 12 33 4 13 327
7 28 7 28 12 17 93
7 21 8 29 35 24
14 34 11 20 1 20 38
7 24 14 40 5 11 371
7 29 23 25 4 13 364
5 24 9 36 14 11 161
8 25 13 22 11 20 271
9 19 17 33 10 12 487
6 27 12 33 4 19 163
9 37 11 29 5 10 154
5 30 18 25 6 16 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego































– Como una experiencia para otras tareas
185VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
9 25 16 29 12 9 559
8 21 15 26 12 18 645
9 26 14 31 12 8 178
11 20 16 32 10 11 232
6 27 13 26 14 14 182
12 20 15 28 13 11 186
3 25 12 28 15 17 182
8 22 20 20 8 22 243
8 15 21 18 10 28 211
7 23 13 28 14 15 314
7 20 13 35 19 6 137
12 26 17 27 8 11 355
4 31 11 34 14 6 175
14 12 23 5 47 12
9 25 15 31 9 11 509
6 25 23 24 11 11 85
8 21 18 21 13 19 302
10 26 7 33 15 7 147
6 19 13 27 15 21 154
16 32 8 24 20 7
6 27 16 36 11 5 48
6 29 18 28 13 6 81
12 25 16 26 12 10 167
3 21 16 32 8 20 46
10 24 16 31 9 10 167
8 21 14 25 14 17 610
7 25 15 32 4 17 87
7 22 16 29 14 12 476
10 23 18 24 10 16 149
10 34 11 29 10 6 196
8 40 8 24 20 7
28 72 2
8 16 23 36 9 9 28
4 21 16 32 8 19 42
14 17 13 26 15 14 129
7 20 16 23 8 26 176
1 16 16 27 25 16 60
4 18 29 20 20 10 39
9 24 16 27 11 13 661
9 23 14 30 10 13 327
8 26 8 28 12 18 93
16 15 26 7 36 24
12 26 12 27 4 18 38
8 28 14 31 8 10 371
8 18 22 30 9 14 364
12 23 7 27 20 11 161
7 23 12 19 17 21 271
11 23 16 23 15 12 487
5 20 10 36 10 20 163
8 33 14 30 7 9 154
6 22 17 29 11 16 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego































– Como una tarea tendiente a la realización personal
186 VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
 
4 7 7 24 50 7 559
4 5 5 23 51 12 645
5 6 4 27 53 5 178
5 4 8 22 53 8 232
3 7 7 23 48 12 182
5 4 6 25 55 5 186
3 5 7 25 46 15 182
3 9 5 21 48 15 243
3 6 9 31 33 19 211
3 6 6 19 56 10 314
6 4 5 25 56 4 137
5 6 7 21 54 7 355
4 7 3 26 53 7 175
12 26 30 32 12
4 7 7 23 50 9 509
4 1 10 18 58 9 85
4 7 6 22 47 14 302
4 4 3 26 58 4 147
4 4 6 27 48 12 154
68 32 7
10 7 14 21 45 3 48
5 5 9 22 53 6 81
4 4 5 19 59 9 167
14 11 12 44 19 46
2 8 8 26 49 8 167
4 5 5 25 50 11 610
5 5 2 27 48 14 87
4 9 6 26 49 7 476
5 6 7 23 49 10 149
4 2 6 21 61 6 196
8 72 20 7
100 2
2 4 45 48 2 28
4 1 14 63 18 42
4 7 6 21 51 11 129
5 3 9 22 42 19 176
1 5 11 12 57 14 60
8 1 1 32 50 7 39
5 7 7 21 51 9 661
1 6 4 32 48 9 327
2 1 3 18 64 12 93
2 7 17 15 25 35 24
1 7 5 29 44 14 38
3 10 6 30 44 7 371
4 5 10 25 50 6 364
2 4 1 18 66 9 161
7 2 4 15 53 19 271
5 5 5 28 51 6 487
2 7 2 23 52 13 163
3 10 7 20 52 8 154
3 5 8 20 49 14 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego































– La búsqueda de poder
187VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
21 33 28 14 4 559
20 32 29 12 7 645
15 29 41 13 3 178
12 32 33 20 3 232
16 31 31 17 5 182
25 29 28 13 3 186
21 43 19 6 11 182
32 32 23 7 6 243
25 33 24 9 9 211
24 37 23 8 8 314
16 30 42 11 1 137
21 32 29 15 3 355
11 28 33 23 4 175
26 47 16 12 12
17 34 29 15 5 509
15 34 27 20 4 85
29 32 24 8 7 302
13 28 44 12 2 147
25 35 25 9 6 154
40 8 20 8 24 7
25 28 32 13 3 48
18 32 30 19 1 81
16 29 29 23 4 167
20 38 24 2 16 46
14 41 30 13 3 167
24 31 29 10 6 610
17 32 26 16 9 87
36 44 17 1 2 476
9 17 40 31 4 149
7 20 38 32 3 196
24 56 20 7
28 72 2
17 27 49 6 28
17 34 26 11 12 42
16 31 33 14 6 129
10 32 34 8 15 176
25 38 19 14 4 60
4 53 33 4 5 39
21 31 30 12 5 661
24 34 29 10 3 327
11 30 24 26 9 93
2 30 34 20 13 24
29 36 26 5 4 38
25 36 28 8 4 371
24 25 30 15 6 364
10 40 31 9 9 161
14 34 28 21 4 271
27 29 29 10 6 487
23 34 27 10 6 163
14 39 33 13 1 154
15 34 28 18 6 400





De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego






















Pensando ahora en el Presidente de la Xunta, ¿Podría Vd. decirme en qué medida: mucha,
bastante, poca o nada posee cada una de las siguientes cualidades?
188 VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
30 39 18 7 6 559
27 37 19 7 11 645
12 36 30 11 11 178
17 41 24 10 8 232
33 32 18 7 11 182
29 42 16 7 6 186
35 39 12 2 12 182
42 35 12 5 7 243
31 35 16 8 9 211
36 36 15 4 10 314
19 35 24 14 9 137
25 40 20 6 9 355
24 40 19 7 9 175
37 42 9 12 12
29 39 17 7 8 509
14 35 28 11 12 85
38 38 14 5 6 302
10 40 28 11 11 147
33 32 16 6 13 154
40 28 8 24 7
55 28 9 4 4 48
35 32 15 8 10 81
23 38 22 11 7 167
26 47 13 15 46
20 43 21 9 7 167
30 37 18 6 9 610
25 36 22 5 13 87
47 40 8 1 5 476
14 35 24 15 11 149
11 36 29 15 10 196
28 48 24 7
28 72 2
17 29 35 11 8 28
19 34 18 13 16 42
18 43 20 10 9 129
23 33 25 4 16 176
37 28 17 7 12 60
9 74 7 4 5 39
30 35 20 6 9 661
28 38 18 9 7 327
15 45 17 11 12 93
27 30 18 2 22 24
39 37 16 7 1 38
34 39 18 4 6 371
29 30 19 12 9 364
11 53 14 1 21 161
28 36 21 7 8 271
34 40 12 6 8 487
28 40 17 4 11 163
28 40 22 5 6 154
22 33 25 10 10 400





De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego






















Pensando ahora en el Presidente de la Xunta, ¿Podría Vd. decirme en qué medida: mucha,
bastante, poca o nada posee cada una de las siguientes cualidades?
189VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
 
22 37 28 9 5 559
22 34 26 9 8 645
12 33 37 12 6 178
11 38 32 14 6 232
24 33 28 10 5 182
25 36 26 10 4 186
27 37 20 4 12 182
33 35 19 5 8 243
26 33 17 10 14 211
26 38 23 6 7 314
11 38 31 14 5 137
23 34 30 9 4 355
15 34 36 10 4 175
37 30 9 12 12 12
20 36 29 9 6 509
12 40 27 15 5 85
30 36 19 7 8 302
8 36 43 8 5 147
31 32 19 10 9 154
32 28 16 24 7
34 38 23 5 48
29 33 26 10 2 81
15 34 32 13 5 167
16 44 22 1 17 46
14 40 27 13 6 167
25 35 25 8 8 610
18 33 34 7 8 87
42 44 10 1 3 476
7 22 46 18 8 149
6 25 43 22 4 196
56 20 24 7
28 72 2
4 41 32 13 10 28
10 35 32 10 13 42
15 41 24 14 5 129
12 31 35 4 17 176
32 26 24 7 10 60
7 54 20 5 14 39
24 35 26 9 6 661
22 38 27 9 4 327
12 30 36 10 12 93
7 38 23 13 19 24
26 41 27 4 1 38
26 37 23 7 6 371
23 31 28 12 7 364
8 50 26 5 11 161
23 29 30 11 7 271
27 35 21 9 8 487
22 35 27 6 9 163
16 42 32 9 2 154
19 34 31 11 6 400





De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego






















Pensando ahora en el Presidente de la Xunta, ¿Podría Vd. decirme en qué medida: mucha,
bastante, poca o nada posee cada una de las siguientes cualidades?
190 VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
21 34 25 13 6 559
19 35 24 11 12 645
11 38 30 13 8 178
11 36 26 19 8 232
19 28 30 11 12 182
22 32 25 14 6 186
22 39 18 6 13 182
31 35 18 7 9 243
26 27 21 13 13 211
23 38 22 6 10 314
14 36 27 17 6 137
19 36 25 10 9 355
9 36 30 19 6 175
37 35 5 12 12 12
17 35 27 14 7 509
10 41 19 18 12 85
27 35 21 8 9 302
9 39 32 10 10 147
27 28 21 11 13 154
52 8 8 8 24 7
22 40 23 16 48
17 25 43 8 7 81
14 38 25 20 3 167
18 48 18 2 15 46
13 37 23 16 10 167
23 34 23 9 10 610
21 29 20 15 15 87
34 44 14 2 5 476
11 24 32 24 9 149
8 26 35 27 5 196
32 60 8 7
100 2
11 32 32 19 6 28
10 40 22 13 16 42
14 34 24 13 16 129
10 28 34 9 19 176
29 33 20 7 11 60
4 58 27 5 5 39
21 34 24 11 11 661
20 35 26 13 6 327
14 31 25 20 11 93
14 35 25 10 17 24
22 50 22 5 1 38
23 36 26 7 8 371
21 31 24 16 9 364
8 46 21 10 16 161
20 30 26 16 9 271
25 35 18 12 9 487
19 37 22 10 13 163
12 41 32 12 3 154
16 31 31 12 10 400





De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego






















Pensando ahora en el Presidente de la Xunta, ¿Podría Vd. decirme en qué medida: mucha,
bastante, poca o nada posee cada una de las siguientes cualidades?
191VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
30 34 19 13 4 559
32 33 21 8 5 645
23 33 28 13 3 178
19 38 25 14 4 232
35 26 21 9 8 182
35 34 17 13 2 186
32 41 17 3 8 182
42 31 12 8 6 243
30 35 17 9 9 211
33 36 15 9 7 314
27 33 24 15 1 137
33 30 22 12 3 355
28 35 26 7 4 175
40 49 12 12
29 34 22 10 4 509
21 32 22 18 7 85
38 33 15 8 6 302
23 32 33 9 3 147
37 36 10 11 6 154
48 52 7
50 29 12 9 48
30 26 26 14 3 81
27 30 27 14 3 167
27 38 21 2 12 46
22 40 22 11 3 167
34 34 18 9 5 610
29 36 14 11 10 87
49 38 8 2 2 476
19 26 32 18 5 149
15 30 31 21 3 196
8 24 40 28 7
28 72 2
17 27 34 23 28
14 49 14 13 11 42
23 37 25 10 6 129
25 29 23 10 13 176
35 35 11 11 9 60
19 61 7 8 5 39
33 32 21 9 5 661
31 32 21 12 3 327
20 40 22 12 6 93
17 28 28 4 23 24
25 43 27 5 38
32 38 18 8 3 371
33 25 21 16 5 364
22 49 17 2 10 161
33 30 21 11 5 271
39 32 16 7 5 487
36 34 15 10 6 163
21 44 22 10 3 154
23 32 26 14 6 400






De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego






















Pensando ahora en el Presidente de la Xunta, ¿Podría Vd. decirme en qué medida: mucha,
bastante, poca o nada posee cada una de las siguientes cualidades?
192 VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
 
23 28 27 20 0 3 559
20 35 25 14 5 645
9 30 34 22 0 5 178
12 24 36 25 3 232
17 33 24 20 6 182
25 32 21 20 3 186
30 37 20 7 5 182
35 35 21 7 2 243
26 33 21 13 7 211
27 36 23 12 2 314
11 26 35 26 2 137
21 29 26 19 0 5 355
16 30 33 19 2 175
14 47 16 12 12 12
18 32 29 18 3 509
11 32 21 27 9 85
33 32 20 12 3 302
9 26 41 19 0 5 147
28 34 19 15 4 154
40 32 20 8 7
22 32 27 19 48
26 25 30 18 2 81
18 24 30 25 2 167
16 44 21 7 12 46
11 40 28 19 3 167
26 31 25 14 0 4 610
16 34 24 17 9 87
44 43 10 2 1 476
8 13 42 35 2 149
2 19 40 36 3 196
24 48 28 7
28 72 2
10 30 46 13 28
18 21 37 13 11 42
10 34 27 23 6 129
8 32 34 15 0 11 176
33 35 20 10 2 60
15 41 35 4 5 39
21 33 26 17 4 661
25 29 26 17 3 327
13 28 28 26 4 93
11 20 33 15 2 19 24
26 37 23 11 3 38
27 32 26 13 2 371
21 28 25 22 0 3 364
14 38 29 12 7 161
19 32 27 18 4 271
27 32 21 17 3 487
18 37 29 11 5 163
19 41 24 17 0 0 154
18 26 33 19 5 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego






























Y, Manuel Fraga Iribarne ¿le inspira, personalmente, mucha confianza, bastante confianza,
poca o ninguna confianza?
193VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
 
3 15 31 21 17 13 559
2 10 27 9 31 22 645
2 12 29 12 29 17 178
3 10 34 17 19 17 232
2 12 36 18 19 13 182
2 12 22 21 26 17 186
4 10 29 12 23 23 182
1 16 23 10 29 21 243
3 9 16 7 33 32 211
2 9 30 15 26 17 314
2 11 34 19 22 13 137
2 14 28 18 21 17 355
2 18 39 15 18 8 175
12 5 23 33 28 12
3 11 33 17 19 17 509
6 28 17 31 17 85
3 16 22 14 26 19 302
2 13 32 9 29 15 147
1 10 25 12 28 24 154
16 8 8 68 7
19 37 14 18 12 48
12 26 26 25 11 81
4 9 38 23 12 14 167
7 14 25 7 25 22 46
1 7 31 13 28 20 167
2 14 25 12 27 19 610
4 11 31 15 18 21 87
1 7 30 17 28 17 476
11 30 28 1 14 16 149
1 18 29 17 19 17 196
76 24 7
100 2
9 35 22 29 6 28
4 11 18 31 13 23 42
1 9 24 13 36 17 129
1 10 29 15 22 24 176
10 25 19 18 29 60
9 27 12 29 23 39
3 12 29 16 23 18 661
3 12 31 13 28 14 327
17 22 12 29 20 93
12 12 30 9 11 25 24
9 26 7 37 21 38
3 13 29 14 27 15 371
4 10 26 18 22 20 364
1 13 30 18 22 15 161
1 14 31 10 23 21 271
4 11 26 16 28 16 487
1 19 27 11 17 25 163
11 29 11 38 12 154
2 11 33 16 18 20 400




De 18 a 24 años
De 25 a34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego






























Y, Emilio Pérez Touriño ¿le inspira, personalmente, mucha confianza, bastante confianza,
poca o ninguna confianza?
194 VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
10 26 30 27 2 5 559
5 24 33 26 3 9 645
14 38 27 15 2 4 178
8 27 34 25 1 5 232
8 32 31 21 2 6 182
8 23 28 31 3 6 186
4 21 27 32 2 14 182
1 14 39 32 5 9 243
4 12 33 29 7 14 211
3 25 33 27 3 9 314
13 31 34 19 0 3 137
9 25 28 31 1 5 355
9 38 31 18 1 3 175
12 37 14 26 12 12
9 27 32 25 2 5 509
13 33 33 13 1 7 85
4 15 32 34 4 10 302
7 35 33 18 1 5 147
3 25 25 31 6 10 154
8 44 40 8 7
11 35 33 17 4 48
7 17 30 36 4 6 81
11 32 31 20 1 4 167
6 26 31 22 2 12 46
8 28 34 24 1 5 167
5 22 31 30 4 9 610
13 28 32 20 1 6 87
1 15 34 41 4 6 476
4 30 38 22 1 5 149
26 49 19 4 1 2 196
20 8 72 7
100 2
15 52 17 16 28
4 25 25 34 2 10 42
9 25 29 23 2 12 129
3 19 38 21 3 16 176
4 16 20 45 2 14 60
4 4 35 45 1 11 39
5 22 35 27 3 7 661
10 33 27 24 2 4 327
17 34 27 12 3 7 93
2 21 33 15 9 20 24
3 21 43 23 3 7 38
6 25 35 26 2 5 371
6 26 30 29 3 6 364
5 31 28 22 3 10 161
12 21 30 26 2 9 271
8 24 28 34 2 4 487
4 26 34 22 4 11 163
7 32 30 22 4 5 154
7 24 36 21 2 10 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego






























Y, Xosé Manuel Beiras, ¿le inspira, personalmente, mucha confianza, bastante confianza,
poca o ninguna confianza?
195VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
1 15 18 6 9 26 3 23 559
1 12 16 8 6 23 4 29 645
2 8 15 7 4 46 2 16 178
0 11 11 5 8 33 6 26 232
1 17 14 4 6 23 6 29 182
1 9 24 7 10 18 4 26 186
18 14 14 8 14 4 28 182
1 17 23 7 6 12 2 33 243
13 20 6 6 15 0 39 211
1 17 19 9 7 16 4 27 314
2 9 9 6 8 34 7 26 137
1 16 16 8 8 28 3 22 355
1 7 17 6 7 35 8 20 175
16 26 5 53 12
0 13 15 7 9 27 4 24 509
1 12 8 6 1 38 4 31 85
1 17 19 7 8 13 2 34 302
2 5 17 8 6 40 5 16 147
2 15 23 9 5 14 6 26 154
28 8 24 8 32 7
6 26 2 10 28 8 20 48
1 8 15 9 2 23 6 38 81
0 12 12 5 8 36 5 23 167
17 13 9 13 19 4 24 46
15 13 11 10 27 1 24 167
1 14 20 8 7 19 4 28 610
18 17 3 4 30 5 22 87
1 25 29 12 0 7 3 23 476
4 7 2 42 15 7 21 149
3 3 1 3 78 4 8 196
24 8 68 7
28 72 2
2 14 14 12 2 46 2 8 28
4 33 4 13 6 41 42
2 4 12 5 3 29 6 39 129
1 10 10 8 5 13 3 52 176
4 10 20 8 13 7 7 31 60
8 23 20 5 4 12 27 39
0 16 18 6 8 18 5 29 661
1 11 16 10 5 36 1 22 327
2 7 9 7 6 48 2 19 93
2 7 20 6 23 6 37 24
11 15 1 23 3 47 38
1 16 13 14 7 21 4 26 371
1 15 16 4 8 25 3 28 364
14 23 6 6 21 4 26 161
0 8 21 5 9 29 6 23 271
0 12 17 11 7 23 4 25 487
1 22 10 5 9 20 2 32 163
1 12 18 5 7 26 4 27 154
1 12 19 5 7 26 5 26 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego







































Hablando de los líderes políticos gallegos, ¿A cuál de entre los siguientes, preferiría Vd. como
sucesor de Manuel Fraga en la presidencia de la Xunta de Galicia?
196 VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
26 23 52 270
21 26 53 278
54 9 37 62
23 28 49 100
28 20 52 86
24 24 52 89
10 25 65 79
15 31 55 131
13 25 62 88
16 31 52 150
35 17 47 53
31 19 49 177
26 26 48 72
8 92 6
27 20 52 224
26 28 46 31
15 29 56 152
39 15 45 58
17 29 53 79
54 46 3
52 5 43 22
13 24 64 42
27 23 49 69
22 45 34 19
26 16 58 72
20 27 53 292
36 22 43 32
20 22 59 331
4 60 36 44
59 9 32 24
100 4
100 1
57 5 38 10
41 9 51 25
39 27 34 48
20 27 53 62
18 19 63 37
8 41 50 25
23 22 56 321
31 24 44 134
24 31 45 21
6 67 27 9
19 25 56 19
24 31 45 177
27 14 59 166
26 28 46 76
16 24 59 110
23 26 50 216
24 25 51 63
20 26 54 79
25 20 55 190




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego




























Y en el caso de que el PP no obtuviera la mayoría para gobernar ¿a quién prefiriría como
Presidente de la Xunta?
197VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
65 29 6 559
60 27 13 645
72 20 8 178
70 24 6 232
63 24 12 182
63 27 11 186
59 31 10 182
51 39 10 243
58 24 18 211
59 32 9 314
71 21 8 137
61 32 6 355
71 22 7 175
47 19 35 12
66 25 9 509
72 17 11 85
50 39 11 302
75 19 5 147
58 29 13 154
60 16 24 7
74 24 2 48
61 30 9 81
66 26 9 167
52 30 18 46
75 20 5 167
58 32 10 610
65 18 16 87
49 46 5 476
82 14 4 149
80 11 9 196
56 44 7
100 2
77 18 5 28
60 24 16 42
59 25 16 129
63 15 21 176
55 32 13 60
60 34 5 39
58 33 9 661
71 19 10 327
67 25 8 93
64 5 31 24
64 31 5 38
59 34 6 371
63 27 10 364
63 23 14 161
66 22 12 271
61 29 10 487
58 31 11 163
68 27 5 154
64 25 10 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego
























Como Vd. sabe, tras las últimas elecciones locales el PP afronta la renovación de alguno de
sus cargos. Sobre este tema nos gustaría que nos dijera si está de acuerdo o en desacuerdo
con alguna de las frases que se vienen escuchando estos días sobre el asunto.
– La renovación debería alcanzar también al Presidente del Partido Manuel Fraga.
198 VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
78 11 11 559
72 10 18 645
77 13 9 178
77 11 12 232
77 8 15 182
70 11 19 186
76 9 15 182
73 11 16 243
67 8 25 211
78 9 13 314
78 9 13 137
74 14 11 355
81 10 9 175
47 53 12
78 8 14 509
75 11 14 85
72 12 16 302
76 15 9 147
69 11 19 154
60 8 32 7
88 8 3 48
73 14 14 81
76 6 17 167
76 13 11 46
79 11 10 167
72 12 15 610
77 3 20 87
75 14 11 476
79 11 10 149
85 5 10 196
56 44 7
100 2
84 7 9 28
82 3 14 42
65 12 23 129
64 9 27 176
65 11 24 60
75 10 15 39
77 10 13 661
74 12 14 327
75 9 16 93
57 7 36 24
79 7 15 38
76 15 9 371
73 11 16 364
78 7 14 161
73 8 19 271
73 11 16 487
74 13 13 163
82 10 8 154
75 10 15 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego
























– La renovación es necesaria para la buena marcha del partido y del gobierno
199VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
63 27 10 559
60 21 19 645
73 16 11 178
59 32 9 232
62 23 15 182
61 21 18 186
66 19 16 182
54 27 19 243
55 19 26 211
66 19 15 314
67 23 10 137
63 29 9 355
57 29 14 175
42 5 53 12
64 24 12 509
64 25 11 85
57 25 18 302
73 17 10 147
54 25 22 154
36 32 32 7
60 38 2 48
61 26 13 81
62 24 14 167
59 29 12 46
73 20 7 167
59 23 17 610
59 18 24 87
56 34 11 476
75 17 8 149
74 19 8 196
56 44 7
100 2
79 10 10 28
59 18 23 42
59 17 24 129
54 16 30 176
56 26 18 60
48 46 7 39
59 27 14 661
68 18 14 327
70 15 15 93
56 8 36 24
57 27 16 38
66 25 9 371
64 20 16 364
50 32 18 161
60 21 18 271
64 21 15 487
58 26 16 163
67 26 7 154
59 25 16 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego
























– La renovación de los cargos no es más que un cambio de imagen para que sigan mandando los
mismos
200 VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
86 6 8 559
86 3 11 645
92 1 7 178
89 5 7 232
84 5 10 182
84 4 12 186
84 4 12 182
82 6 11 243
77 4 19 211
86 4 9 314
92 1 7 137
87 7 6 355
91 2 7 175
65 35 12
87 4 9 509
85 4 11 85
83 6 11 302
92 1 6 147
84 4 13 154
76 24 7
93 5 2 48
79 9 12 81
87 3 10 167
77 5 18 46
90 5 4 167
85 4 11 610
86 1 13 87
90 5 5 476
81 11 8 149





83 4 13 129
74 3 23 176
82 6 12 60
89 11 39
87 5 8 661
87 3 10 327
78 6 16 93
62 38 24
95 1 3 38
87 6 7 371
84 5 10 364
87 2 11 161
84 3 14 271
84 5 11 487
84 7 9 163
91 2 7 154
86 3 10 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego
























– La renovación debe permitir la incorporación de jóvenes cualificados para desempeñar tareas en
el partido y en el gobierno
201VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
39 13 0 23 1 0 5 4 9 7 559
40 11 0 19 0 0 2 4 14 11 645
30 5 41 1 6 5 7 5 178
23 14 0 25 1 2 6 5 15 10 232
35 16 1 20 1 2 3 10 14 182
43 11 21 1 3 3 8 9 186
47 13 13 0 0 3 16 8 182
56 10 7 0 2 2 14 9 243
47 12 11 0 1 3 15 11 211
47 13 14 1 0 0 2 12 10 314
30 13 0 31 1 1 5 4 7 6 137
35 11 23 0 0 5 4 12 10 355
29 7 1 32 2 0 5 7 12 5 175
68 16 12 5 12
31 15 0 22 0 0 5 5 12 11 509
24 4 31 2 3 4 3 16 13 85
53 13 10 1 1 2 12 8 302
33 7 0 36 2 4 5 9 4 147
55 8 17 0 2 10 8 154
40 8 24 28 7
24 16 22 4 7 16 11 48
32 13 14 2 9 7 8 16 81
27 9 1 32 1 1 5 6 9 9 167
39 12 15 1 14 19 46
31 16 22 1 4 3 14 9 167
49 10 0 18 1 2 3 11 7 610
28 15 22 2 2 18 12 87
85 1 4 0 1 0 8 1 476
2 78 8 0 0 5 5 149
1 2 1 86 0 3 1 5 1 196
68 32 7
72 28 2
23 2 43 12 2 13 5 28
17 7 4 42 7 22 1 42
22 5 0 18 1 4 25 15 9 129
12 5 6 1 3 29 44 176
52 18 4 1 2 3 13 8 60
52 19 5 1 8 3 11 39
40 12 0 16 0 0 3 4 12 11 661
43 8 0 28 0 0 3 2 8 6 327
16 10 45 1 2 3 19 3 93
17 13 18 7 6 2 2 22 12 24
47 18 16 1 3 12 3 38
45 10 0 15 0 0 3 2 14 9 371
37 10 0 23 0 0 3 3 12 11 364
36 12 25 0 3 3 10 10 161
35 14 23 2 0 3 7 9 7 271
41 11 21 1 3 4 13 6 487
37 11 0 13 0 1 3 2 20 11 163
43 13 17 1 3 5 12 7 154
37 11 0 25 1 1 3 3 7 12 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego


































Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones autonómicas, es decir, al Parlamento de
Galicia ¿a cuál de los siguientes partidos votaría?
202 VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
44 51 4 559
33 62 6 645
33 64 3 178
31 67 3 232
35 58 7 182
44 52 4 186
40 53 7 182
46 48 6 243
33 61 6 211
41 54 5 314
27 69 4 137
42 53 5 355
40 56 5 175
37 44 19 12
37 59 4 509
31 65 4 85
45 48 6 302
34 62 4 147
38 57 5 154
32 52 16 7
47 51 3 48
30 67 3 81
38 57 5 167
41 48 10 46
36 63 1 167
41 54 6 610
28 63 8 87
48 51 1 476
55 39 6 149
50 48 2 196
60 40 7
100 2
21 74 5 28
8 85 7 42
15 81 4 129
9 73 19 176
37 60 4 60
59 33 8 39
33 61 6 661
49 49 2 327
32 62 6 93
24 64 12 24
45 51 4 38
37 58 5 371
39 57 4 364
33 57 10 161
41 56 4 271
41 56 3 487
24 60 16 163
34 63 2 154
42 53 4 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego






















¿Se siente Vd. identificado con algún partido político?
203VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
48 20 25 2 2 3 248
56 15 18 1 0 0 1 9 212
19 10 62 5 4 58
31 23 32 2 1 1 2 10 71
40 24 21 2 2 11 64
52 16 25 2 5 82
68 21 4 2 5 74
76 15 5 0 1 2 111
71 18 4 2 5 70
64 21 11 1 1 3 130
38 21 25 1 4 11 36
42 18 31 1 0 1 8 150
33 13 42 6 1 5 70
100 4
41 20 28 1 0 1 8 186
48 11 29 2 5 5 26
72 19 5 1 1 1 137
18 17 47 9 10 50
62 15 17 5 58
100 2
45 23 25 2 5 22
43 27 19 7 4 24
36 13 44 2 5 63
56 14 11 19 19
41 24 24 1 2 8 60
59 17 17 2 1 4 247
49 13 23 5 10 25
96 1 1 2 229
5 90 6 82
2 1 91 1 6 98
100 4
28 72 2
9 82 9 6
46 38 15 3
29 16 29 11 15 19
32 12 9 47 15
51 36 8 5 22
67 27 6 23
54 22 15 1 0 2 5 219
53 10 29 1 1 6 159
13 11 63 5 2 5 30
38 24 9 29 6
70 6 15 9 17
59 18 13 0 10 136
56 14 24 1 1 4 143
49 14 32 2 3 54
34 27 27 6 0 2 3 110
57 19 20 2 3 200
49 17 17 1 15 38
52 20 19 1 1 6 53
45 17 27 2 3 6 169




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego

























204 VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
14 40 15 31 243
17 38 16 30 196
14 47 20 19 56
11 46 17 26 67
6 45 21 28 57
24 31 11 34 78
15 40 16 29 72
16 33 11 41 110
22 33 12 33 68
11 38 11 40 129
20 35 12 33 32
13 41 19 27 138
17 47 21 15 68
31 69 4
16 42 12 29 176
11 34 36 19 25
17 33 12 38 137
8 51 25 17 45
15 35 15 35 55
75 25 2
14 45 18 23 21
4 38 29 29 23
24 50 11 15 62
17 15 17 50 15
7 50 17 26 57
15 37 15 33 239
23 14 2 60 23
16 36 16 32 227
19 39 12 30 78
10 52 14 23 92
33 33 33 4
100 2
10 25 65 5
27 73 6
10 37 29 24 17
5 17 22 56 10
20 29 12 39 22
7 33 35 25 22
14 42 15 29 210
15 39 12 34 149
17 41 14 28 30
33 29 38 6
28 10 29 33 16
14 35 17 34 125
18 40 19 23 136
9 46 8 36 52
13 43 10 35 111
13 37 15 35 197
12 38 15 35 32
11 34 31 24 50
19 43 11 27 161




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego





























¿Y Vd. se siente muy, bastante o sólo algo identificado con este partido?
205VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
42 50 8 311
37 53 10 433
50 48 2 119
36 60 4 162
42 47 11 118
33 57 10 104
39 46 15 108
36 50 15 132
27 57 16 141
39 52 10 185
52 44 4 101
37 55 7 205
48 45 7 106
18 44 37 7
38 53 9 323
43 55 3 59
38 48 14 165
50 45 6 97
32 59 8 96
41 47 12 5
41 52 7 25
33 66 1 57
41 50 8 104
22 60 18 27
38 56 6 107
40 50 10 363
46 39 15 62
45 49 5 246
59 33 8 67
63 32 5 98
39 61 3
47 47 6 22
27 70 3 39
29 63 8 109
16 63 21 161
54 37 9 38
34 49 17 16
37 54 9 442
44 50 6 167
40 50 9 63
28 35 37 18
37 49 14 21
33 62 5 235
34 57 9 221
46 34 20 107
51 41 8 161
41 54 5 287
30 48 23 125
38 57 5 101
42 49 9 231




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años






































Más español que gallego
Tan español como gallego






















¿Diría Vd. que está más próximo a algún partido político que de los demás?
206 VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
42 18 29 0 1 1 0 8 131
40 16 24 2 0 1 16 160
38 7 42 1 4 9 60
31 20 29 3 2 3 12 58
31 21 35 1 12 50
56 14 18 12 35
37 22 19 21 42
60 20 7 4 9 47
41 19 25 3 12 38
59 13 16 1 2 9 71
34 13 30 4 3 16 52
35 23 29 1 2 10 77
35 13 35 1 17 51
100 1
35 21 28 0 0 1 0 13 122
31 5 41 6 6 11 25
52 24 11 3 11 63
40 6 44 3 7 48
59 14 11 16 31
100 2
23 23 21 34 10
49 13 22 17 19
38 20 24 5 1 12 43
27 46 27 6
32 18 39 5 3 3 40
49 15 22 1 1 12 144
26 14 45 15 29
85 1 2 1 0 10 112
1 85 3 3 4 3 39
4 3 83 1 1 9 61
49 51 1
18 5 50 15 13 11
44 16 36 5 10
41 9 31 4 15 31
11 31 13 46 25
60 14 14 2 9 20
61 10 29 6
42 22 19 1 0 1 0 15 161
41 9 37 2 11 73
20 10 61 9 25
37 26 26 11 5
53 14 26 7 8
51 12 18 2 2 16 77
43 20 33 5 75
34 20 29 1 16 50
34 18 27 2 1 2 2 1 14 82
38 18 33 1 1 1 7 119
45 16 9 1 29 37
49 13 20 1 1 1 13 38
40 18 27 1 1 12 97




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años






































Más español que gallego
Tan español como gallego























y BNG Otros Ns/Nc
N
¿Podría decirme cuál?
207VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
5,69 2,95 545 4,60 2,83 538 3,80 2,38 495
5,95 2,81 601 4,83 2,68 578 3,92 2,35 492
4,96 2,66 171 4,58 2,19 170 4,08 1,96 146
5,34 2,73 226 4,93 2,52 223 4,08 2,22 203
5,23 2,94 170 4,72 2,69 169 3,82 2,24 152
5,72 3,15 181 4,56 3,20 176 3,78 2,47 161
6,67 2,71 169 4,82 2,97 158 3,71 2,47 140
6,83 2,59 229 4,68 2,88 221 3,67 2,73 185
6,39 3,14 189 4,57 3,21 178 3,56 2,78 135
6,01 2,99 303 4,75 2,91 294 3,58 2,49 249
5,46 2,58 134 4,63 2,67 133 3,98 2,30 121
5,82 2,79 339 4,85 2,57 336 4,00 2,24 308
5,13 2,54 169 4,69 2,31 164 4,24 1,97 164
6,08 3,81 12 4,18 3,04 12 2,75 2,81 10
5,37 2,83 490 4,76 2,68 478 3,79 2,18 446
5,13 2,66 80 3,92 2,31 79 3,87 2,04 67
6,71 2,87 284 4,54 3,03 275 3,52 2,80 230
5,24 2,59 141 5,19 2,14 141 4,50 1,98 132
6,53 2,89 146 4,99 3,09 138 4,14 2,57 107
6,48 3,35 5 3,17 2,59 5 2,14 1,78 4
6,10 2,40 48 5,04 2,56 46 4,25 1,91 44
5,70 2,97 79 4,37 2,80 79 3,39 2,29 74
4,80 2,97 162 4,62 2,57 154 3,88 2,08 147
5,72 2,69 42 4,61 2,96 41 3,56 2,46 38
5,34 2,64 161 4,67 2,68 159 3,92 2,26 138
6,30 2,87 575 4,80 2,85 559 3,92 2,57 473
5,43 2,80 79 4,68 2,48 79 3,69 1,96 72
7,78 1,87 469 4,06 2,72 458 3,21 2,26 407
3,64 2,67 147 7,41 2,29 146 5,81 2,20 135
3,71 2,54 193 4,09 2,36 187 3,89 2,07 177
2,72 3,12 7 3,80 2,67 7 3,69 2,98 6
4,39 3,31 2 4,00 ,00 2 3,72 ,66 2
4,88 2,81 28 4,00 2,24 28 3,77 2,15 20
5,58 2,34 35 4,77 2,17 35 2,96 2,33 34
5,43 2,59 121 4,79 2,46 121 4,16 2,07 99
5,24 2,31 144 5,10 2,52 133 3,83 2,37 107
6,54 2,76 58 4,24 2,96 55 3,41 2,62 49
6,85 2,16 38 5,89 2,73 39 4,15 2,73 38
5,86 2,82 626 4,79 2,72 607 3,94 2,31 535
5,83 2,90 318 4,42 2,65 313 3,74 2,26 279
4,74 3,34 87 4,74 2,92 83 3,55 2,56 71
5,04 2,38 19 6,35 2,93 19 5,49 2,79 15
7,00 2,92 38 5,02 3,17 34 4,38 2,65 27
6,17 2,79 354 4,77 2,70 345 3,70 2,40 299
5,53 3,08 348 4,39 2,69 335 3,95 2,29 289
5,83 2,81 147 4,31 3,07 145 3,57 2,47 135
5,56 2,66 259 5,29 2,56 257 4,05 2,32 237
5,93 2,85 463 4,59 2,94 455 3,73 2,45 429
5,97 2,83 155 4,98 2,64 152 3,93 2,23 130
6,08 2,93 151 5,03 2,63 149 3,90 2,42 129
5,52 2,90 376 4,65 2,59 360 4,00 2,28 299




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego
























De los siguientes políticos españoles, dígame, por favor, para cada uno de ellos si los conoce y
cómo los valoraría en una escala de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo valora muy mal y
el 10 que lo valora muy bien
208 VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
3,49 2,53 518 3,20 2,97 524
3,57 2,45 523 3,00 2,80 533
4,14 2,32 162 3,56 2,83 165
3,82 2,41 213 3,42 2,90 208
3,56 2,57 155 3,01 2,77 160
3,30 2,62 171 2,61 2,98 173
3,05 2,41 151 3,05 2,85 152
3,27 2,46 190 2,90 2,89 197
3,12 2,75 145 2,20 2,70 157
3,20 2,51 263 2,59 2,78 271
3,61 2,26 130 3,58 2,96 129
3,64 2,48 324 3,29 2,95 322
4,29 2,18 168 4,00 2,60 168
1,52 1,89 10 3,29 4,18 10
3,52 2,48 469 3,16 2,88 469
3,66 2,28 71 3,04 2,57 76
3,09 2,48 237 2,61 2,91 245
4,53 2,17 138 3,99 2,66 140
3,24 2,60 122 2,86 3,02 122
4,43 4,76 4 2,96 4,25 5
4,03 2,26 46 3,66 2,97 46
3,04 2,54 79 2,65 2,73 77
4,07 2,26 153 3,55 2,64 154
3,03 2,59 39 2,20 2,66 40
3,17 2,54 148 3,27 2,99 153
3,53 2,52 501 3,05 2,94 512
3,66 2,41 75 2,70 2,88 75
3,02 2,40 419 3,01 2,91 429
3,83 2,22 136 3,03 2,75 138
4,00 2,70 186 3,33 3,03 187
6,23 2,22 7 2,17 2,71 6
4,28 ,66 2 2,55 1,32 2
3,40 2,25 24 3,40 2,18 27
3,39 2,43 35 2,29 2,35 35
4,19 2,51 111 3,61 3,14 113
3,56 2,44 122 2,86 2,72 120
3,02 2,52 54 3,00 3,00 53
3,46 2,38 38 3,10 2,78 38
3,47 2,37 560 3,09 2,89 567
3,69 2,58 294 3,02 2,88 304
3,75 3,01 79 3,38 3,01 79
3,92 1,92 17 3,50 2,52 17
3,74 2,78 28 2,77 3,23 29
3,17 2,37 317 2,77 2,80 322
3,62 2,47 304 2,83 2,72 311
3,30 2,51 139 3,65 3,04 144
3,99 2,53 253 3,57 2,97 251
3,43 2,53 442 3,42 2,95 450
3,83 2,57 139 2,71 2,71 143
3,64 2,49 137 2,72 2,99 140
3,50 2,38 323 2,98 2,78 325




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego






















De los siguientes políticos españoles, dígame, por favor, para cada uno de ellos si los conoce y
cómo los valoraría en una escala de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo valora muy mal y
el 10 que lo valora muy bien
209VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
39 16 1 18 1 0 0 4 4 11 6 559
40 14 0 13 1 3 5 12 11 645
30 9 35 3 3 9 8 3 178
25 17 1 21 1 1 1 7 6 13 8 232
34 21 15 1 1 3 11 14 182
46 13 14 0 5 3 8 11 186
49 15 7 0 3 2 16 8 182
53 13 1 3 0 2 4 14 10 243
45 14 5 5 4 13 14 211
48 16 1 10 1 0 1 2 12 10 314
35 14 1 21 1 1 6 6 6 8 137
38 15 19 0 4 6 12 7 355
26 13 1 26 3 6 5 14 6 175
42 16 26 12 5 12
33 16 1 17 1 0 5 5 13 10 509
32 11 21 2 2 3 5 17 7 85
52 15 1 5 1 2 3 12 10 302
33 13 31 3 5 6 5 4 147
51 12 12 2 3 10 11 154
40 8 24 28 7
35 16 15 1 7 5 12 9 48
30 21 10 11 7 10 12 81
30 13 2 23 1 1 4 7 12 8 167
38 9 10 1 25 16 46
35 16 20 0 1 3 4 12 9 167
47 14 0 13 1 3 4 10 9 610
31 19 14 3 4 5 18 7 87
84 1 1 1 0 1 9 2 476
2 88 2 0 2 4 2 149
8 7 1 71 2 3 1 7 1 196
24 76 7
28 72 2
26 8 41 7 18 28
18 4 7 48 5 15 3 42
24 6 12 1 1 5 29 12 10 129
7 8 3 0 5 3 28 47 176
51 23 3 4 1 2 2 8 6 60
57 31 1 8 1 1 39
39 15 1 11 1 4 6 13 11 661
45 11 22 1 0 3 3 10 5 327
21 11 38 1 6 5 11 7 93
10 13 16 6 16 13 26 24
50 15 11 3 15 6 38
46 13 1 11 0 3 3 15 8 371
39 12 0 16 1 0 4 5 11 11 364
38 18 19 0 3 4 7 10 161
31 18 1 18 2 0 5 7 10 8 271
43 15 1 15 5 5 10 6 487
33 16 12 1 2 3 22 11 163
46 14 13 1 3 4 11 9 154
35 14 0 18 2 0 0 2 5 10 13 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego





































Y suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, es decir, al Parlamento
español, ¿a qué partido votaría Vd.?
210 VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
4,02 2,79 462 3,89 2,26 461 4,71 2,53 407 7,39 2,72 462 3,96 2,69 423
4,63 2,73 456 4,15 2,17 442 5,07 2,42 381 7,24 2,79 448 4,13 2,43 399
3,60 2,55 156 3,61 1,97 154 4,92 2,24 120 7,88 2,13 156 4,06 2,27 137
3,78 2,81 190 3,63 2,31 188 5,09 2,54 174 7,70 2,49 186 4,12 2,53 177
4,17 2,50 152 4,24 2,05 149 4,78 2,45 129 7,21 2,65 145 4,00 2,39 132
4,43 3,15 140 4,17 2,56 138 4,81 2,80 126 7,07 3,15 142 3,80 3,01 132
4,77 2,42 133 3,97 1,97 131 4,67 2,31 114 7,11 2,79 132 3,96 2,52 119
5,42 2,76 147 4,65 2,22 143 4,98 2,48 123 6,78 3,15 148 4,31 2,69 124
4,84 2,36 97 3,94 2,24 95 5,20 2,55 82 6,85 3,17 94 3,95 2,70 88
5,25 2,65 231 4,80 1,99 226 4,85 2,34 198 6,47 3,01 227 4,17 2,62 205
4,23 2,59 120 3,93 2,22 121 5,09 2,41 106 7,62 2,23 123 4,40 2,35 112
4,12 2,92 305 3,75 2,37 297 4,46 2,69 256 7,43 2,80 297 3,70 2,64 266
3,15 2,52 162 3,57 1,94 161 5,41 2,19 141 8,32 1,89 164 4,32 2,39 147
4,38 3,64 4 2,90 2,91 4 3,76 2,11 4 7,76 2,92 4 1,90 2,77 4
3,83 2,66 419 3,83 2,15 412 4,78 2,46 367 7,48 2,61 414 3,92 2,53 384
4,26 2,85 71 3,88 2,31 72 5,34 2,84 63 7,84 2,52 71 4,72 2,67 67
5,27 2,79 193 4,54 2,24 190 4,77 2,48 170 6,61 3,20 196 4,19 2,80 170
4,00 2,74 129 3,83 2,23 127 5,43 2,26 102 7,84 2,03 130 4,03 2,25 112
4,92 2,69 104 4,18 2,28 100 4,56 2,46 84 7,00 3,06 98 3,80 2,54 85
6,75 1,77 2 2,50 1,18 2 5,25 4,13 2 3,00 , 1 4,50 3,54 2
3,91 2,04 40 4,51 1,44 40 5,35 1,95 37 7,37 2,31 40 4,58 2,30 40
3,31 2,48 67 4,01 2,00 66 4,65 2,32 59 7,18 2,68 65 4,22 2,28 60
3,40 2,86 143 3,32 2,23 140 5,25 2,68 124 8,17 2,12 145 4,38 2,74 128
5,44 2,44 37 4,16 2,07 35 4,42 2,62 30 6,90 3,03 36 4,05 2,50 35
4,18 2,59 141 3,92 2,25 140 4,74 2,32 128 7,14 2,88 139 3,66 2,62 129
4,81 2,80 428 4,23 2,26 418 4,91 2,44 358 7,07 2,90 424 4,05 2,58 370
4,10 2,82 62 4,04 2,28 64 4,39 3,01 53 7,72 2,57 61 3,56 2,43 59
5,48 2,38 383 4,27 2,03 370 4,85 2,50 323 6,76 3,18 376 4,08 2,67 333
3,33 2,61 117 4,83 2,24 117 4,82 2,39 105 7,49 2,41 112 3,82 2,51 107
3,01 2,87 180 3,26 2,34 178 5,01 2,50 163 8,12 1,94 178 4,09 2,49 169
3,39 1,57 7 4,63 1,74 7 4,07 1,64 6 7,00 1,44 7 5,36 ,68 7
3,55 1,32 2 4,28 ,66 2 4,39 3,31 2 6,39 3,31 2 5,55 1,32 2
2,94 2,46 24 3,61 1,98 23 3,96 2,64 19 7,87 2,34 24 3,04 2,43 23
4,13 2,66 28 4,25 2,53 28 5,59 3,05 22 7,42 2,37 26 5,34 2,82 23
3,58 2,96 95 3,18 2,29 97 5,01 2,65 76 8,14 2,36 99 3,60 2,44 81
4,58 2,27 83 4,34 1,96 82 4,84 2,15 72 6,77 2,71 86 4,31 2,46 77
3,95 3,14 44 3,33 2,36 44 4,71 2,63 34 6,44 3,72 44 4,11 2,58 38
4,43 2,32 34 4,37 2,09 31 4,72 2,56 26 7,90 2,25 32 4,33 2,44 27
4,29 2,70 507 4,13 2,20 500 5,05 2,56 437 7,31 2,81 494 4,10 2,69 450
4,60 2,78 262 4,05 2,14 257 4,69 2,32 233 7,39 2,53 266 3,90 2,42 244
3,66 3,22 64 3,15 2,47 64 4,40 2,36 53 7,30 2,62 68 3,70 2,22 56
3,86 2,63 8 5,59 1,18 8 6,44 2,66 6 7,86 2,85 6 6,34 2,27 8
4,95 2,30 26 4,80 1,97 26 5,22 2,41 25 7,27 2,78 25 4,54 2,55 25
4,71 2,64 296 4,21 2,17 290 4,44 2,43 252 6,71 3,00 289 3,68 2,53 267
4,10 2,72 256 3,85 2,18 251 4,92 2,39 235 7,32 2,63 261 4,18 2,45 230
4,26 3,42 128 4,03 2,75 124 5,57 3,13 89 7,55 2,91 121 4,52 3,18 107
4,00 2,58 212 3,86 1,98 213 5,08 2,23 186 8,01 2,25 213 4,05 2,34 193
3,99 2,83 395 3,77 2,24 393 5,15 2,55 346 7,87 2,67 396 4,02 2,62 344
4,87 2,55 103 4,50 2,20 98 4,64 2,97 83 6,92 2,85 100 4,21 2,82 88
4,65 2,39 134 4,39 1,96 131 4,63 2,42 114 7,51 2,52 131 4,24 2,38 122
4,43 2,90 287 4,03 2,27 282 4,71 2,20 246 6,58 2,76 282 3,93 2,51 267




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego




























Refiriéndonos a los partidos políticos gallegos, ¿podría decirme, por favor, dónde colocaría Vd.
a los siguientes partidos, en una escala de 0 a 10, en la cual el 0 significa el “mínimo
nacionalismo” y el 10 el “máximo nacionalismo”
211VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
37 8 1 37 1 11 6 559
37 7 0 29 12 15 645
17 3 62 1 11 7 178
24 8 0 44 1 13 10 232
35 11 34 1 11 8 182
36 7 1 29 15 12 186
54 8 17 7 14 182
53 7 1 15 0 10 13 243
45 9 1 16 10 18 211
46 9 1 20 1 11 13 314
25 5 0 50 11 9 137
35 7 0 37 14 6 355
22 3 58 2 8 7 175
61 5 12 23 12
33 8 0 36 13 10 509
24 5 44 16 11 85
52 10 1 15 1 11 10 302
16 3 1 60 2 7 10 147
47 6 25 7 14 154
52 16 8 24 7
27 9 43 9 12 48
32 12 1 28 14 13 81
25 6 45 17 6 167
50 11 25 4 11 46
34 7 32 17 9 167
42 7 1 29 1 9 11 610
31 3 45 5 15 87
77 0 1 12 5 5 476
7 50 30 7 7 149
2 1 91 2 3 196
24 68 8 7
28 72 2
27 4 56 7 6 28
13 27 38 21 42
17 5 2 40 24 12 129
15 2 0 20 27 35 176
51 9 24 1 7 8 60
52 12 14 16 7 39
38 8 1 29 0 13 11 661
37 5 40 0 9 8 327
19 8 1 52 5 16 93
15 8 7 14 21 35 24
50 9 27 7 7 38
47 6 1 26 10 10 371
32 8 1 36 0 13 10 364
31 7 0 36 10 16 161
32 8 37 1 12 9 271
37 8 1 33 11 11 487
39 6 1 29 10 16 163
47 8 0 31 0 7 6 154
33 7 0 35 1 14 10 400
37 7 1 33 0 11 11 1204





De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego






















BNG IU Ninguno Ns/Nc
N
De los partidos que figuran en esta tarjeta, dígame, por favor, cuál es a su juicio...
212 VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
37 14 1 26 1 13 8 559
36 11 0 20 1 16 16
20 6 1 51 1 13 7 178
23 14 2 28 1 18 14 232
31 17 24 1 15 13 182
38 12 1 21 0 15 14 186
49 16 9 14 13 182
54 10 8 0 13 14 243
45 12 1 7 15 20 211
46 12 15 1 11 14 314
23 13 2 34 18 11 137
33 13 29 0 16 9 355
23 11 2 34 3 16 11 175
61 16 23 12
29 14 1 25 1 18 12 509
25 8 36 19 12 85
53 14 10 1 11 12 302
23 9 3 42 2 9 12 147
46 10 16 11 16 154
40 8 8 44 7
24 19 22 20 15 48
30 15 2 20 1 13 20 81
27 11 1 31 1 24 6 167
38 19 20 11 11 46
30 13 27 0 20 10 167
44 12 1 19 1 11 13 610
28 12 27 2 13 17 87
79 1 1 4 9 6 476
3 75 8 4 10 149
1 3 1 85 0 5 4 196
100 7
72 28 2
18 7 63 5 8 28
8 4 9 55 25 42
18 10 2 26 1 27 16 129
13 7 10 32 38 176
50 18 5 4 12 12 60
54 10 4 3 14 15 39
37 14 1 18 1 17 13 661
37 9 33 1 11 9 327
21 12 42 9 15 93
12 12 7 4 17 47 24
47 12 17 10 14 38
43 11 1 21 0 13 11 371
34 12 0 24 0 18 11 364
35 12 26 0 7 20 161
30 16 1 22 2 17 12 271
37 13 1 22 0 14 12 487
35 14 0 16 1 13 21 163
46 13 21 0 11 9 154
32 11 27 1 17 12 400
36 12 1 23 1 15 13 1204
El que mejor representa





De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego






















BNG IU Ninguno Ns/Nc
N
De los partidos que figuran en esta tarjeta, dígame, por favor, cuál es a su juicio...
213VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
39 14 0 22 1 15 7 559
39 12 0 17 1 18 13 645
26 7 0 40 1 20 7 178
26 14 1 25 2 22 10 232
31 20 21 3 16 9 182
44 13 18 0 15 10 186
49 16 9 11 14 182
55 11 7 0 15 12 243
43 12 10 18 16 211
48 13 12 1 14 12 314
29 16 2 29 17 6 137
37 14 0 24 0 17 8 355
27 11 28 6 19 9 175
61 12 5 23 12
33 15 1 22 1 18 11 509
27 6 32 2 19 13 85
51 15 10 1 13 10 302
28 11 0 31 2 20 8 147
51 12 13 14 10 154
68 8 24 7
32 17 17 15 20 48
30 13 1 16 2 26 12 81
28 11 1 30 4 19 6 167
40 23 19 9 9 46
35 15 22 0 20 8 167
46 13 0 16 1 15 10 610
29 9 1 25 14 22 87
83 1 3 9 4 476
3 81 0 5 1 6 3 149
2 3 1 82 2 6 3 196
100 7
72 28 2
34 2 46 16 2 28
13 4 9 49 25 42
23 9 0 20 34 13 129
11 8 0 5 38 38 176
55 16 5 4 13 7 60
54 23 3 15 5 39
39 15 0 15 1 17 11 661
40 9 28 0 16 7 327
23 9 39 17 12 93
15 8 7 6 24 42 24
51 17 15 4 14 38
49 12 1 15 0 14 9 371
34 12 0 23 1 19 11 364
37 16 18 2 13 13 161
32 15 22 2 20 10 271
38 15 0 18 1 18 9 487
40 13 1 14 0 18 15 163
48 12 0 17 0 15 7 154
36 12 24 2 15 11 400
39 13 0 19 1 17 10 1204





De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego






















BNG IU Ninguno Ns/Nc
N
De los partidos que figuran en esta tarjeta, dígame, por favor, cuál es a su juicio...
214 VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
38 8 0 21 2 16 14 559
37 8 16 1 16 21 645
25 3 41 2 16 13 178
28 8 1 21 3 19 20 232
31 11 18 2 21 17 182
39 8 23 0 15 15 186
49 8 11 10 22 182
51 10 2 0 17 20 243
42 8 5 19 25 211
45 9 12 1 15 19 314
31 8 1 27 0 17 15 137
38 8 0 22 1 15 15 355
22 7 31 6 18 15 175
58 5 37 12
32 8 0 23 1 18 17 509
22 6 27 2 23 20 85
51 11 4 1 16 17 302
28 7 32 3 13 18 147
49 7 12 13 20 154
52 16 32 7
30 9 33 11 16 48
30 9 1 21 2 20 17 81
25 8 1 25 4 23 14 167
40 12 16 10 22 46
33 7 21 0 22 17 167
45 9 13 1 14 18 610
30 6 28 12 25 87
74 1 4 11 9 476
10 52 0 7 12 19 149
6 1 1 69 2 8 13 196
100 7
28 72 2
33 46 6 14 28
13 4 8 30 45 42
26 6 20 3 28 16 129
14 3 7 0 33 44 176
52 11 4 4 12 16 60
42 12 33 13 39
39 9 0 14 2 18 17 661
39 5 28 0 12 16 327
19 8 36 12 26 93
12 8 4 26 50 24
44 9 19 11 16 38
45 9 1 14 1 16 15 371
35 7 23 1 20 14 364
29 7 16 3 15 31 161
36 10 19 2 14 19 271
38 9 0 18 1 13 20 487
35 7 13 1 20 24 163
40 9 0 21 1 20 9 154
37 8 20 2 18 16 400
38 8 0 18 1 16 18 1204




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego






















BNG IU Ningún Ns/Nc
N
De los partidos que figuran en esta tarjeta, dígame, por favor, cuál es a su juicio...
215VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
50 9 0 21 1 9 11 559
45 8 1 16 0 11 19 645
34 2 0 36 1 11 16 178
36 11 2 26 1 11 14 232
41 13 22 1 10 13 182
51 8 1 19 9 12 186
57 9 7 9 18 182
61 8 4 9 17 243
55 9 1 7 12 17 211
51 10 12 0 9 18 314
40 6 0 25 13 14 137
49 10 0 21 10 10 355
31 6 2 35 3 7 17 175
65 12 23 12
43 10 0 23 0 11 13 509
27 10 27 2 16 18 85
59 10 6 0 10 15 302
37 2 3 31 2 6 19 147
59 7 12 5 17 154
60 16 24 7
30 8 34 1 9 18 48
36 18 2 14 12 18 81
34 10 31 1 14 10 167
61 12 12 5 10 46
41 8 23 16 12 167
53 7 1 13 1 8 17 610
50 5 20 5 20 87
84 1 3 5 7 476
19 55 8 6 11 149
17 2 1 66 1 3 10 196
8 24 60 8 7
28 72 2
32 48 5 15 28
25 13 27 35 42
34 3 3 24 19 17 129
24 4 0 8 0 22 41 176
61 14 6 11 8 60
45 23 1 18 14 39
49 9 0 14 1 11 15 661
48 5 0 26 1 6 14 327
34 6 35 7 17 93
15 11 9 11 17 37 24
51 9 16 4 19 38
56 8 0 15 8 13 371
44 8 1 21 0 12 14 364
40 8 1 17 1 11 23 161
42 10 21 1 10 15 271
52 8 1 16 0 10 14 487
53 7 0 13 9 17 163
51 9 0 22 0 8 10 154
38 10 0 22 1 11 18 400
47 9 0 18 1 10 15 1204





De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego






















BNG IU Ninguno Ns/Nc
N
De los partidos que figuran en esta tarjeta, dígame, por favor, cuál es a su juicio...
216 VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
44 12 1 20 1 8 14 559
43 9 1 18 11 19 645
30 3 1 40 1 11 14 178
31 12 2 21 1 12 20 232
38 16 22 1 12 11 182
45 12 17 10 15 186
55 10 8 3 24 182
58 8 1 6 0 9 17 243
47 9 8 11 24 211
52 11 1 12 1 7 16 314
36 9 2 26 15 13 137
42 12 22 10 13 355
30 7 3 31 2 9 19 175
61 5 35 12
37 13 1 20 11 19 509
29 6 38 11 16 85
57 11 1 8 1 9 14 302
34 3 1 32 2 10 17 147
55 9 14 6 17 154
60 8 8 24 7
33 19 21 5 23 48
36 16 2 15 11 20 81
32 9 2 26 17 14 167
46 16 12 5 21 46
36 12 23 11 18 167
51 8 1 15 1 8 16 610
38 8 25 6 22 87
86 1 1 2 3 7 476
7 66 9 7 11 149
10 3 2 75 3 7 196
68 32 7
28 72 2
33 50 5 12 28
17 4 5 22 52 42
25 4 2 20 25 24 129
19 5 6 23 47 176
60 12 7 1 4 16 60
58 14 5 10 12 39
43 12 1 13 0 13 18 661
46 6 29 0 6 13 327
23 10 2 39 6 21 93
15 13 9 21 42 24
50 12 16 8 14 38
53 10 1 14 7 15 371
37 10 1 22 0 13 16 364
42 10 21 6 22 161
38 10 1 20 1 11 19 271
45 10 2 15 10 18 487
46 10 0 15 6 22 163
51 10 19 0 7 12 154
37 10 0 24 1 12 16 400
43 10 1 19 0 10 17 1204





De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego






















BNG IU Ninguno Ns/Nc
N
De los partidos que figuran en esta tarjeta, dígame, por favor, cuál es a su juicio...
217VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
36 16 21 1 0 0 0 25 559
40 12 17 1 0 29 645
25 6 44 1 23 178
26 16 24 3 1 1 0 29 232
32 20 21 1 27 182
41 13 17 1 28 186
46 16 9 29 182
57 11 5 1 26 243
49 12 8 31 211
46 15 11 1 0 0 27 314
30 17 27 1 1 23 137
35 14 24 0 0 26 355
25 11 33 3 27 175
51 12 37 12
30 17 22 1 0 30 509
29 6 31 4 2 1 28 85
52 15 7 0 0 26 302
28 10 36 2 24 147
53 12 13 22 154
52 48 7
34 19 18 29 48
25 18 14 2 41 81
28 12 30 3 1 26 167
36 19 13 32 46
34 17 23 1 0 25 167
46 13 15 1 0 25 610
27 11 27 2 34 87
82 1 2 0 0 14 476
2 84 6 8 149
3 4 83 1 0 9 196
8 84 8 7
28 72 2
24 8 41 26 28
17 4 2 4 73 42
22 8 23 1 1 44 129
10 9 5 76 176
55 21 6 3 15 60
54 25 4 16 39
39 15 15 1 0 30 661
41 10 27 0 0 21 327
19 9 39 1 33 93
15 13 2 7 6 57 24
47 17 17 19 38
45 13 14 0 0 28 371
38 12 21 0 0 0 27 364
32 13 22 1 33 161
32 18 23 3 0 24 271
41 15 19 1 24 487
32 13 11 0 43 163
43 14 19 25 154
36 14 23 1 0 0 0 25 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego























Verdes EG PH FPG Ns/Nc
N
¿Podría decirme si siente simpatía por algún partido político concreto, y qué grado de
simpatía siente por él, concretado en una escala de 0 a 10, en la cual el 0 significa ninguna
simpatía y el 10 mucha simpatía?
218 VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
26 10 4 11 25 25 559
20 12 4 15 25 24 645
28 14 7 6 27 19 178
33 10 4 12 18 23 232
28 5 5 10 28 24 182
20 15 3 13 24 25 186
18 13 2 18 22 27 182
10 10 4 18 30 28 243
14 10 4 16 23 34 211
17 14 3 14 28 24 314
29 15 3 10 23 21 137
24 9 5 12 28 21 355
35 7 7 13 18 20 175
12 5 84 12
25 9 4 11 25 26 509
30 9 6 19 14 23 85
16 12 3 16 27 25 302
31 12 6 8 26 18 147
16 14 5 17 23 25 154
8 28 64 7
24 11 12 10 22 21 48
27 4 15 23 31 81
32 11 4 13 15 25 167
15 7 4 9 39 26 46
24 11 3 11 29 21 167
20 13 4 14 26 24 610
23 7 5 14 22 29 87
2 19 6 24 34 14 476
61 3 1 6 20 10 149
60 6 3 2 19 10 196
100 7
72 28 2
30 10 5 13 28 13 28
5 3 3 15 23 51 42
17 13 2 10 17 41 129
7 1 4 5 17 65 176
19 16 1 19 27 17 60
20 3 4 41 23 9 39
20 9 5 14 25 27 661
26 15 4 8 26 21 327
34 10 3 5 25 24 93
16 12 7 65 24
14 4 5 1 54 21 38
17 11 4 11 34 23 371
24 11 6 16 18 26 364
25 9 3 19 21 22 161
28 13 3 10 19 27 271
24 10 4 17 25 20 487
15 7 2 10 27 38 163
20 8 5 8 38 20 154
26 15 5 11 18 26 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego
























¿A qué partido no votaría Vd. en ningún caso?
219VALORACIÓN DE LÍDERES Y FUERZAS POLÍTICAS
7,74 1,54 473 3,99 1,82 467 2,98 1,40 433 3,27 1,68 466 2,51 1,40 449
7,73 1,61 493 3,79 1,71 488 2,89 1,39 424 3,35 1,76 460 2,30 1,31 458
7,53 1,67 150 3,82 1,70 144 3,03 1,38 119 3,58 1,74 142 2,55 1,37 131
7,83 1,45 199 4,09 1,75 197 3,08 1,31 187 3,36 1,80 194 2,40 1,33 190
7,88 1,50 156 4,09 1,83 156 3,10 1,51 145 3,48 1,82 152 2,67 1,54 148
7,82 1,69 156 3,92 2,04 154 2,77 1,54 141 3,11 1,67 148 2,31 1,35 150
7,53 1,61 138 3,92 1,55 137 2,87 1,30 120 3,14 1,59 129 2,16 1,14 128
7,77 1,56 168 3,45 1,60 167 2,73 1,28 146 3,16 1,60 161 2,33 1,33 158
7,65 1,63 123 3,46 1,73 122 2,88 1,52 104 3,27 1,66 115 2,40 1,38 117
7,77 1,51 245 3,86 1,67 241 2,94 1,38 207 3,39 1,55 226 2,33 1,27 222
7,45 1,69 118 3,91 1,82 115 3,21 1,57 106 3,24 1,90 116 2,68 1,54 109
7,77 1,60 315 3,88 1,85 310 2,83 1,39 287 3,39 1,85 304 2,38 1,39 300
7,88 1,51 163 4,25 1,66 164 2,96 1,17 150 3,12 1,57 161 2,36 1,25 155
8,76 1,15 3 4,17 2,17 3 3,62 1,71 3 3,10 1,22 3 1,93 1,18 3
7,70 1,62 427 4,03 1,85 425 2,97 1,36 398 3,32 1,68 420 2,39 1,39 411
7,83 1,42 71 3,84 1,48 70 2,80 1,51 60 3,53 1,97 69 2,31 1,32 65
7,73 1,61 220 3,57 1,73 218 2,84 1,37 191 3,21 1,71 207 2,42 1,34 205
7,66 1,56 131 3,90 1,74 126 3,22 1,60 108 3,51 1,88 123 2,66 1,48 118
7,95 1,46 116 3,97 1,64 115 2,79 1,25 97 3,11 1,46 104 2,20 1,11 106
6,34 1,95 2 4,10 1,57 2 2,29 ,66 2 2,12 1,68 2 2,00 3,67 1
7,13 1,43 40 3,68 1,43 40 2,93 1,15 39 3,48 1,51 40 2,44 1,28 40
7,85 1,36 69 4,17 1,61 67 3,05 1,10 61 2,98 1,31 67 2,41 1,24 63
7,99 1,60 143 4,25 2,06 143 2,92 1,41 138 3,42 1,91 144 2,29 1,53 140
7,75 1,65 37 3,26 1,49 37 2,18 1,15 33 3,40 1,92 37 2,23 1,32 36
7,68 1,63 141 3,90 1,81 139 3,08 1,46 129 3,39 1,67 137 2,38 1,28 133
7,76 1,56 469 3,76 1,72 461 2,93 1,41 398 3,26 1,71 436 2,43 1,33 431
7,44 1,69 68 4,14 1,65 68 3,04 1,54 59 3,35 1,79 66 2,59 1,45 64
7,44 1,51 403 3,80 1,69 400 2,80 1,39 362 3,09 1,66 393 2,26 1,25 381
8,38 1,38 128 3,47 1,63 127 2,82 1,28 111 3,26 1,61 118 2,45 1,38 115
8,36 1,47 180 4,12 2,00 177 3,13 1,33 173 3,51 1,84 176 2,64 1,43 172
9,10 1,27 5 4,36 2,28 5 3,45 ,56 5 6,22 2,85 5 2,10 1,26 5
8,45 1,32 2 4,55 1,32 2 4,72 ,66 2 2,72 ,66 2 2,00 ,00 2
7,79 1,54 28 3,70 1,48 26 3,07 1,49 17 4,04 1,55 25 2,50 1,47 25
7,51 1,51 28 3,91 1,51 26 2,80 1,30 23 2,96 1,04 26 2,27 1,17 25
7,46 1,55 104 4,27 1,85 103 2,88 1,70 86 3,45 1,85 99 2,42 1,55 97
7,21 1,78 89 3,97 1,72 89 3,29 1,28 78 3,53 1,52 84 2,56 1,37 84
7,87 1,67 43 3,64 1,76 43 2,43 1,24 37 3,13 2,22 43 2,33 1,40 40
7,46 1,33 37 4,06 1,51 37 2,90 1,48 29 2,96 1,35 36 2,23 ,96 36
7,82 1,57 532 3,83 1,79 528 2,94 1,36 477 3,35 1,70 507 2,43 1,32 498
7,57 1,55 274 3,96 1,70 269 2,92 1,40 244 3,26 1,69 262 2,37 1,41 257
8,02 1,64 71 3,96 1,82 69 3,13 1,36 61 3,47 1,67 69 2,45 1,40 66
6,42 1,89 10 4,73 2,70 10 3,82 3,01 9 3,64 2,42 10 2,70 2,25 10
7,78 1,36 36 3,29 1,63 36 2,85 1,32 32 3,67 1,69 32 2,24 1,40 35
7,57 1,40 321 3,86 1,55 319 3,09 1,38 277 3,38 1,62 303 2,59 1,31 291
7,85 1,62 275 3,69 1,97 271 2,66 1,37 260 3,28 1,71 269 2,19 1,35 265
8,17 1,75 121 4,26 1,94 118 2,99 1,58 93 3,13 1,78 115 2,32 1,36 110
7,59 1,65 213 4,08 1,67 212 3,07 1,32 195 3,28 1,82 207 2,49 1,39 206
7,55 1,40 408 4,52 1,55 401 2,99 1,38 372 2,76 1,56 391 2,45 1,27 387
7,41 1,75 116 3,16 1,58 113 2,93 1,52 87 3,74 1,95 104 2,62 1,43 97
7,71 1,47 144 3,66 1,64 144 2,95 1,40 129 3,59 1,55 140 2,42 1,29 137
8,13 1,71 299 3,42 1,89 298 2,86 1,37 269 3,76 1,69 291 2,26 1,46 286




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego




























¿Podría decirme, por favor, dónde colocaría Vd. a los siguientes partidos, en una escala de 0 a
10, en la cual 0 significa la “extrema izquierda” y el 10 la “extrema derecha”
220 IDENTIDAD NACIONAL Y NACIONALISMO
58 3 33 6 559
50 2 38 10 645
60 1 35 4 178
59 3 36 2 232
54 2 32 12 182
58 2 35 4 186
48 6 35 10 182
43 2 40 15 243
39 4 40 17 211
49 3 38 10 314
62 2 33 3 137
61 2 31 5 355
58 2 38 2 175
35 53 12 12
58 2 33 6 509
57 3 33 7 85
46 4 37 13 302
57 1 40 2 147
49 3 40 9 154
28 40 32 7
68 3 27 2 48
51 8 34 7 81
58 0 38 4 167
59 39 2 46
60 2 30 8 167
49 3 39 10 610
54 4 31 11 87
50 4 40 7 476
54 4 36 7 149




53 35 13 42
48 3 37 12 129
45 4 38 13 176
40 7 44 9 60
39 10 39 12 39
53 3 37 7 661
58 0 35 7 327
60 2 26 12 93
42 11 26 20 24
45 1 50 3 38
57 1 35 7 371
52 4 35 9 364
67 1 24 8 161
43 4 44 9 271
53 2 35 9 487
53 2 34 11 163
45 2 49 5 154
57 4 33 7 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego






















¿Y a Vd., personalmente, le gustaría que el grado de autonomía de Galicia fuese mayor,
menor o igual que el que tiene?
221IDENTIDAD NACIONAL Y NACIONALISMO
71 20 3 2 5 559
73 14 3 1 8 645
64 27 4 1 3 178
75 16 4 2 3 232
72 22 2 1 4 182
70 14 4 2 11 186
76 13 4 1 6 182
75 10 2 0 12 243
68 11 3 1 17 211
81 11 2 0 6 314
73 16 4 3 4 137
74 17 4 2 3 355
61 30 4 2 3 175
40 37 23 12
73 19 3 1 4 509
81 12 3 4 85
75 9 2 1 13 302
58 31 6 2 3 147
74 12 5 1 8 154
60 16 24 7
69 18 4 6 3 48
75 15 3 1 7 81
67 24 4 3 2 167
82 12 1 5 46
81 15 3 2 167
71 15 4 1 9 610
71 19 2 8 87
81 12 2 1 4 476
78 11 5 1 6 149
52 41 3 2 2 196
40 60 7
100 2
78 15 5 2 28
85 6 9 42
69 15 6 10 129
67 9 3 2 19 176
80 11 5 4 60
88 3 4 4 39
77 13 4 1 5 661
70 23 1 1 6 327
52 37 3 1 7 93
25 2 4 69 24
85 6 1 8 38
81 12 1 2 5 371
70 18 5 1 6 364
66 20 5 1 8 161
66 21 3 1 9 271
72 18 2 1 7 487
72 12 3 2 11 163
86 11 1 1 2 154
67 19 6 1 7 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego





























¿Qué término prefiere emplear Vd. para referirse a Galicia?
222 IDENTIDAD NACIONAL Y NACIONALISMO
54 24 3 10 3 6 449
53 20 3 11 2 1 9 555
61 12 4 18 1 4 129
44 27 4 18 3 1 3 195
54 24 4 9 5 1 4 142
56 17 2 8 1 1 15 160
56 25 2 6 2 0 8 158
52 22 4 6 3 1 11 219
58 13 3 6 2 0 18 188
61 21 3 7 1 7 280
47 23 2 18 4 6 115
51 25 4 10 2 2 5 293
38 29 4 20 6 1 2 122
56 7 18 18 7
52 24 4 12 2 1 6 413
59 25 4 8 2 2 75
53 22 3 6 3 1 12 274
50 13 4 22 5 2 5 101
56 18 3 10 3 0 10 135
10 52 10 29 6
56 16 6 14 1 8 39
56 27 3 9 1 5 69
52 27 3 12 2 0 4 127
50 23 1 16 1 9 40
58 21 4 11 3 0 3 142
53 20 3 10 3 1 10 516
46 24 5 8 2 3 12 70
55 24 3 10 2 1 4 420
52 26 3 4 5 0 10 132
58 17 7 13 3 3 116
20 19 61 3
100 2
53 16 8 24 24
38 21 27 3 4 7 40
46 17 4 14 4 15 109
55 18 1 7 1 19 160
33 32 5 20 4 5 54
44 46 9 1 38
53 23 3 10 3 1 7 577
62 13 5 12 1 6 253
54 21 2 10 13 59
29 13 6 53 23
59 16 1 7 6 11 36
51 27 3 11 2 1 5 327
63 14 3 9 2 1 8 300
34 45 4 9 8 128
54 11 4 13 5 1 12 213
52 25 2 8 3 1 9 400
55 18 3 12 1 12 144
50 21 5 18 3 1 1 137
56 19 4 10 2 0 8 323
53 22 3 11 3 1 8 1004
Sólo para los que se
refieren a Galicia como





De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego















































En su opinión ¿cuáles son las dos características fundamentales que hacen que Galicia sea
una región?
223IDENTIDAD NACIONAL Y NACIONALISMO
12 9 12 47 8 2 10 449
12 11 10 42 10 1 13 555
15 12 13 51 2 1 7 129
18 9 12 39 15 2 6 195
13 13 10 47 9 1 8 142
9 9 11 45 8 2 17 160
9 9 9 50 9 2 12 158
10 10 12 39 10 1 18 219
8 9 5 53 4 1 20 188
10 12 13 42 8 2 13 280
20 17 14 36 7 1 6 115
12 8 11 44 12 3 9 293
17 6 12 45 14 0 5 122
26 15 41 18 7
13 11 10 48 8 2 8 413
7 14 10 44 16 1 8 75
10 9 14 41 8 2 17 274
17 10 15 43 7 2 6 101
14 8 8 43 10 1 16 135
10 10 52 29 6
6 7 6 54 16 11 39
16 10 13 44 7 3 7 69
13 14 10 45 11 1 5 127
16 11 9 38 7 3 16 40
12 9 11 54 8 7 142
12 9 12 42 9 2 15 516
10 13 8 42 12 3 12 70
14 11 12 42 10 2 8 420
8 7 9 55 9 0 12 132
8 13 13 44 14 1 6 116
61 19 20 3
100 2
19 2 29 40 2 8 24
27 15 12 35 5 7 40
13 14 6 38 8 2 19 109
9 6 9 49 6 1 21 160
18 8 11 23 16 4 20 54
6 7 6 52 23 6 1 38
13 12 10 44 9 2 11 577
13 6 14 51 7 0 8 253
10 12 19 36 8 15 59
10 29 6 2 53 23
6 23 9 40 3 3 17 36
20 11 12 38 9 1 8 327
7 7 8 58 8 2 10 300
13 17 18 25 17 0 9 128
8 6 10 47 7 2 19 213
11 7 11 46 14 2 10 400
17 12 10 40 2 3 16 144
20 19 8 44 6 1 2 137
8 10 14 44 8 1 15 323
12 10 11 44 9 2 12 1004
Sólo para los que se
refieren a Galicia como





De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego















































En su opinión ¿cuáles son las dos características fundamentales que hacen que Galicia sea
una región?
224 IDENTIDAD NACIONAL Y NACIONALISMO
43 4 26 15 7 1 5 110
50 1 18 2 21 5 4 90
39 2 32 1 16 4 6 48
48 19 28 6 38
60 5 8 8 12 7 40
39 5 22 5 13 11 5 26
42 24 34 24
47 33 7 13 24
59 8 16 6 11 24
42 9 21 4 19 5 34
34 37 21 7 22
48 3 20 1 16 6 2 5 62
47 22 18 10 2 53
31 69 4
50 4 20 20 4 1 1 96
39 13 5 29 13 10
36 29 14 5 16 28
41 2 27 1 17 8 4 46
59 13 7 18 3 19
100 1
43 6 19 12 19 8
38 11 11 25 5 11 12
61 20 13 3 3 40
25 10 40 25 5
60 9 20 7 5 25
43 1 26 2 16 6 7 94
24 10 45 21 17
51 24 3 9 7 2 3 56
38 6 16 22 10 8 17
41 4 28 20 4 3 80
100 4
12 38 50 4
40 60 3
26 8 36 15 15 20
87 10 3 16
25 8 58 8 6
100 1
49 1 27 2 10 4 2 5 84
45 2 18 1 21 9 4 74
45 5 21 20 5 4 34
100 1
76 24 2
36 1 35 1 20 2 3 1 44
50 3 15 2 14 7 9 64
36 2 30 13 16 4 33
54 2 17 23 2 2 58
41 2 28 22 6 2 88
46 9 29 3 6 6 3 19
41 19 38 3 16
53 2 16 2 10 7 2 9 77
46 2 22 1 17 6 1 4 200
Sólo para los que se





De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años






































Más español que gallego
Tan español como gallego















































En su opinión ¿cuáles son las dos características fundamentales que hacen que Galicia sea
una nación?
225IDENTIDAD NACIONAL Y NACIONALISMO
20 2 26 4 30 4 3 9 110
17 1 27 1 36 10 4 4 90
17 24 3 43 4 3 6 48
20 1 13 4 33 19 10 38
8 3 44 4 30 10 40
21 2 37 2 17 13 7 26
34 6 22 2 26 2 2 6 24
21 13 2 38 5 7 13 24
7 24 39 10 9 11 24
26 2 19 5 27 7 1 13 34
23 2 8 13 54 22
16 2 34 33 6 3 6 62
22 33 2 24 10 5 2 53
31 38 31 4
20 3 31 2 31 6 2 5 96
5 5 5 16 39 16 13 10
31 6 2 31 2 8 21 28
18 1 28 3 34 8 3 4 46
6 39 3 37 7 9 19
50 50 1
32 31 31 6 8
18 35 14 33 12
14 3 41 3 22 10 4 3 40
30 25 10 25 10 5
23 2 20 7 47 2 25
19 1 23 3 34 7 6 8 94
26 8 23 32 11 17
19 2 31 5 26 2 8 6 56
29 28 29 3 11 17
22 2 23 2 31 11 4 5 80
67 33 4
50 12 38 4
20 80 3
8 3 19 8 35 12 15 20
3 28 62 7 16
25 25 16 25 8 6
100 1
24 2 34 1 24 6 3 5 84
17 3 22 7 37 5 2 8 74
15 19 46 8 5 8 34
100 1
24 76 2
23 4 24 2 29 11 4 2 44
16 2 25 37 6 5 9 64
22 2 18 11 31 12 4 33
17 32 2 33 2 5 9 58
20 28 2 33 9 6 2 88
14 6 9 6 43 14 3 6 19
31 25 3 25 3 13 16
16 3 29 3 31 3 14 77
19 2 26 3 33 7 4 7 200
Sólo para los que se






De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años






































Más español que gallego
Tan español como gallego















































En su opinión ¿cuáles son las dos características fundamentales que hacen que Galicia sea
una nación?
226 IDENTIDAD NACIONAL Y NACIONALISMO
5,66 2,24 369 6,61 2,37 103
5,96 2,08 431 6,15 1,95 80
6,20 2,05 113 6,37 1,79 48
5,44 2,24 170 6,28 2,20 35
5,56 2,01 123 6,83 1,36 37
6,00 2,29 114 6,88 2,64 22
5,70 2,44 124 6,20 2,87 22
6,14 1,84 156 5,65 2,88 20
5,77 1,82 110 5,32 1,97 20
6,03 1,99 227 6,51 2,35 32
6,03 2,24 104 6,52 1,56 20
5,70 2,29 242 6,89 1,82 57
5,49 2,35 115 6,34 2,41 52
10,00 ,00 1 4,05 5,51 3
5,57 2,25 343 6,55 2,00 89
6,01 2,27 67 6,89 2,52 9
5,97 2,05 197 6,11 2,99 24
6,02 2,02 87 6,30 2,23 45
6,06 2,08 102 6,12 1,81 17
6,34 1,61 4 , , 0
5,24 2,04 35 6,06 1,13 8
4,90 1,98 58 6,44 1,98 9
5,47 2,52 116 6,98 2,25 38
6,27 2,02 32 3,25 3,17 4
6,15 2,21 120 6,98 1,75 22
6,01 2,04 390 6,21 2,37 86
5,61 2,04 50 6,26 1,05 16
5,87 2,05 354 6,13 2,31 50
5,44 2,36 104 5,28 2,24 17
6,30 2,15 107 6,83 2,21 78
1,19 2,93 2 7,33 ,54 4
7,17 1,99 2 , , 0
6,74 2,46 22 5,88 1,06 4
4,76 2,22 35 7,50 1,18 2
5,90 2,27 87 6,04 2,50 16
5,68 1,78 87 6,58 1,30 13
4,10 2,66 34 4,83 3,98 6
4,45 2,92 36 5,00 ,00 1
5,62 1,90 457 5,95 1,88 79
6,67 1,98 220 6,47 2,06 67
6,75 2,15 43 7,89 2,23 30
3,33 2,38 10 7,00 , 1
5,96 1,37 32 5,00 ,00 2
5,63 1,90 284 6,73 1,58 39
6,23 2,34 222 6,13 2,13 59
5,28 1,57 102 6,41 2,30 29
5,92 2,63 161 6,54 2,61 55
5,64 2,51 344 6,25 2,69 83
5,82 1,72 89 6,12 2,25 14
5,78 1,79 130 6,19 1,78 16
6,12 1,91 237 6,70 1,56 70




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego






















En relación con el sentimiento regionalista/nacionalista gallego, ¿podría decirme, por favor,
dónde se colocaría Vd. en una escala del 0 (mínimo regionalismo/nacionalismo) al 10 (máximo
regionalismo/nacionalismo)?
227IDENTIDAD NACIONAL Y NACIONALISMO
4 4 53 29 8 2 559
6 2 56 26 8 2 645
3 2 41 44 10 0 178
5 4 61 22 6 2 232
6 2 66 22 3 1 182
3 1 55 26 11 5 186
7 5 53 25 9 2 182
6 5 53 26 8 2 243
4 4 52 26 9 5 211
4 2 58 25 8 2 314
6 1 45 41 6 1 137
6 4 58 24 7 1 355
6 4 52 27 8 2 175
65 26 9 12
5 3 59 23 7 2 509
1 4 49 35 12 85
5 4 55 25 8 2 302
5 1 41 42 9 2 147
7 5 56 24 7 1 154
8 60 24 8 7
9 63 20 7 1 48
10 3 55 17 9 5 81
2 4 64 22 7 167
2 53 30 11 4 46
4 4 53 33 6 1 167
6 3 52 29 8 2 610
3 3 59 23 7 5 87
6 5 56 27 5 1 476
6 6 63 18 5 3 149
1 47 40 13 1 196
32 48 20 7
28 72 2
4 2 27 53 14 28
4 65 21 6 4 42
9 4 46 30 8 4 129







1 58 34 4 3 38
4 4 51 29 10 1 371
3 1 57 30 7 1 364
8 5 60 16 8 3 161
8 4 53 27 6 3 271
4 5 48 33 7 2 487
7 3 56 15 16 3 163
7 3 52 30 6 1 154
5 1 63 23 6 2 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego




































¿Con cuál de las siguientes frases se identifica Vd. en mayor medida?
228 VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
52 22 22 4 559
54 20 20 6 645
52 19 21 8 178
48 27 20 5 232
47 23 26 4 182
57 19 20 3 186
52 22 19 7 182
62 15 18 5 243
53 21 24 3 211
54 20 19 7 314
49 18 24 9 137
55 22 19 4 355
51 22 21 5 175
49 28 12 12 12
51 23 22 5 509
36 28 26 10 85
61 16 19 5 302
58 19 18 5 147
51 21 21 7 154
68 24 8 7
62 17 21 1 48
47 21 23 8 81
46 28 19 7 167
47 24 23 7 46
48 22 26 4 167
58 18 19 5 610
50 26 19 5 87
65 15 16 4 476
45 30 20 5 149
43 28 24 5 196
48 20 32 7
28 72 2
53 22 13 11 28
46 23 27 4 42
46 17 27 10 129
47 24 22 7 176
49 16 27 7 60
45 28 14 12 39
55 20 20 5 661
54 20 21 5 327
47 28 17 8 93
33 20 35 12 24
56 16 26 1 38
57 18 21 5 371
56 21 19 3 364
57 16 20 7 161
42 27 22 9 271
54 21 19 6 487
64 11 24 2 163
49 21 26 4 154
49 25 19 7 400





De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego


























De las siguientes cuestiones o problemas, quisiera saber si Vd. cree que cada uno de ellos ha
mejorado o empeorado en Galicia en los últimos años.
229VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
39 29 29 3 559
37 34 26 3 645
41 27 29 3 178
39 32 28 1 232
33 31 32 4 182
35 32 31 2 186
38 33 24 5 182
40 32 24 4 243
36 34 28 2 211
40 32 24 5 314
42 29 27 2 137
35 33 29 2 355
39 25 33 2 175
30 30 28 12 12
35 33 30 3 509
29 34 35 3 85
43 30 24 3 302
44 26 27 3 147
38 34 25 3 154
32 40 28 7
34 41 26 48
35 30 33 3 81
33 31 33 2 167
32 32 30 6 46
37 34 28 2 167
42 30 25 3 610
31 32 33 4 87
44 31 23 2 476
40 39 17 3 149
33 25 40 2 196
8 68 24 7
100 2
39 40 22 28
21 27 48 3 42
35 24 35 6 129
33 37 26 4 176
31 31 31 8 60
46 40 14 39
38 32 28 2 661
39 32 27 3 327
36 27 30 6 93
26 33 36 6 24
36 29 36 38
45 27 27 2 371
28 43 28 1 364
56 18 21 5 161
30 32 31 7 271
43 27 28 2 487
42 24 32 3 163
29 32 38 1 154
34 40 22 5 400





De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego


























De las siguientes cuestiones o problemas, quisiera saber si Vd. cree que cada uno de ellos ha
mejorado o empeorado en Galicia en los últimos años.
230 VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
41 34 17 8 559
40 33 18 8 645
36 50 13 2 178
33 42 21 4 232
39 38 20 3 182
45 36 14 5 186
42 25 19 14 182
49 15 19 17 243
52 16 15 16 211
44 26 18 12 314
43 31 23 3 137
38 41 17 5 355
25 59 15 1 175
26 63 12 12
36 40 17 7 509
33 41 24 1 85
52 16 18 14 302
33 54 11 3 147
46 27 22 6 154
40 16 44 7
34 55 11 48
35 36 21 8 81
36 45 14 5 167
36 33 21 10 46
38 34 22 6 167
45 28 17 10 610
34 42 18 6 87
53 21 17 9 476
36 38 18 8 149
28 55 15 2 196
48 52 7
28 72 2
39 57 4 28
32 49 11 8 42
28 40 21 10 129
38 28 21 12 176
39 35 18 8 60
33 37 9 21 39
43 30 21 6 661
42 37 14 6 327
26 47 11 16 93
43 28 9 20 24
45 18 29 8 38
43 33 17 7 371
45 33 16 5 364
38 34 19 9 161
32 39 18 11 271
39 39 15 7 487
48 20 24 8 163
36 39 21 5 154
42 31 17 10 400





De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego


























De las siguientes cuestiones o problemas, quisiera saber si Vd. cree que cada uno de ellos ha
mejorado o empeorado en Galicia en los últimos años.
231VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
16 58 18 8 559
16 60 20 5 645
17 57 22 4 178
16 54 26 5 232
16 65 15 4 182
19 59 17 5 186
12 63 16 9 182
16 59 16 9 243
15 65 14 6 211
17 61 14 8 314
20 55 23 2 137
13 59 22 6 355
18 50 25 7 175
14 74 12 12
15 61 17 7 509
15 54 23 8 85
17 58 17 7 302
18 52 27 3 147
16 64 18 3 154
16 32 52 7
11 66 16 8 48
13 56 20 10 81
14 57 22 7 167
20 61 9 10 46
12 71 15 2 167
17 58 20 5 610
25 46 19 9 87
20 57 16 6 476
11 67 18 4 149
15 53 26 6 196
68 32 7
72 28 2
2 84 14 28
17 53 23 7 42
16 48 27 9 129
13 69 10 8 176
11 59 17 13 60
13 63 21 4 39
18 58 19 5 661
16 58 21 5 327
8 68 14 10 93
5 54 17 25 24
23 41 36 38
22 56 16 6 371
8 71 18 3 364
32 41 19 8 161
8 61 22 9 271
18 55 23 4 487
16 56 19 9 163
18 58 21 4 154
13 65 13 8 400
16 59 19 6 1204




De 18 a 24 años
De 25 a34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego


























De las siguientes cuestiones o problemas, quisiera saber si Vd. cree que cada uno de ellos ha
mejorado o empeorado en Galicia en los últimos años.
232 VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
24 46 25 4 559
25 51 20 4 645
28 46 21 5 178
21 50 26 3 232
27 50 21 3 182
18 52 27 3 186
21 52 22 6 182
32 44 18 6 243
22 56 19 4 211
28 50 18 4 314
27 44 25 5 137
23 47 25 4 355
22 47 28 3 175
26 40 12 23 12
20 53 24 4 509
19 51 29 1 85
31 44 18 6 302
29 45 21 4 147
25 49 22 4 154
40 8 52 7
29 42 29 48
16 52 27 6 81
22 50 25 3 167
16 56 22 7 46
21 56 22 1 167
29 45 20 5 610
13 54 27 6 87
31 43 22 4 476
17 58 21 4 149
19 50 30 2 196
8 48 24 20 7
100 2
38 54 8 28
24 46 26 4 42
25 42 25 8 129
17 62 16 5 176
27 54 15 4 60
30 48 19 3 39
25 48 24 4 661
26 46 23 5 327
17 63 19 1 93
21 49 11 18 24
16 52 25 7 38
27 48 23 3 371
15 63 22 1 364
45 29 21 5 161
24 43 24 9 271
25 51 22 2 487
16 53 26 4 163
21 47 30 2 154
29 45 18 7 400
25 49 23 4 1204




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego


























De las siguientes cuestiones o problemas, quisiera saber si Vd. cree que cada uno de ellos ha
mejorado o empeorado en Galicia en los últimos años.
233VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
38 36 23 3 559
32 42 22 4 645
34 47 17 3 178
31 43 24 2 232
37 38 22 3 182
34 39 25 2 186
38 35 23 5 182
37 34 22 7 243
37 38 19 6 211
36 37 22 6 314
35 37 26 2 137
34 42 21 2 355
32 41 25 2 175
40 28 21 12 12
35 42 18 4 509
22 49 26 3 85
38 31 26 6 302
24 48 26 3 147
47 32 21 0 154
20 32 48 7
53 30 18 48
30 46 19 5 81
26 54 18 3 167
42 36 15 7 46
40 41 18 2 167
36 35 25 4 610
25 38 29 8 87
47 26 23 4 476
25 53 20 3 149




22 54 21 3 42
29 34 31 6 129
26 48 20 6 176
25 39 29 7 60
47 17 31 4 39
36 39 22 3 661
39 38 20 3 327
21 52 23 4 93
28 46 13 12 24
34 27 33 6 38
44 31 22 3 371
29 49 20 2 364
34 30 31 5 161
31 45 18 6 271
40 34 23 3 487
31 33 31 5 163
32 40 26 3 154
31 48 17 4 400





De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego


























De las siguientes cuestiones o problemas, quisiera saber si Vd. cree que cada uno de ellos ha
mejorado o empeorado en Galicia en los últimos años.
234 VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
84 6 7 3 559
86 5 7 3 645
84 7 7 1 178
85 4 9 2 232
86 5 8 2 182
83 9 6 2 186
86 4 6 4 182
85 4 5 6 243
85 6 7 2 211
86 4 5 5 314
90 4 5 0 137
81 7 10 2 355
87 3 9 2 175
70 5 26 12
85 6 7 2 509
85 4 11 85
84 4 7 5 302
86 6 6 1 147
85 7 5 3 154
100 7
92 4 3 48
77 6 13 3 81
84 6 8 3 167
80 6 8 6 46
86 6 8 167
85 5 6 4 610
90 1 6 3 87
91 2 5 3 476
75 10 11 4 149
80 5 13 2 196
68 32 7
72 28 2
83 6 11 28
91 4 2 3 42
80 10 7 3 129
86 8 5 2 176
79 5 9 7 60
85 1 14 39
86 7 5 2 661
85 2 10 2 327
80 7 9 4 93
71 7 10 12 24
85 3 13 38
87 4 9 0 371
85 7 7 2 364
88 4 2 6 161
81 6 7 6 271
84 4 9 2 487
93 3 3 1 163
82 5 12 1 154
83 7 5 5 400






De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego


























De las siguientes cuestiones o problemas, quisiera saber si Vd. cree que cada uno de ellos ha
mejorado o empeorado en Galicia en los últimos años.
235VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
24 45 18 12 559
24 43 20 13 645
21 44 24 10 178
19 51 17 14 232
22 43 19 16 182
20 46 23 12 186
27 40 16 17 182
36 40 15 9 243
25 43 23 9 211
30 42 15 12 314
21 45 22 12 137
23 45 18 14 355
20 45 18 17 175
56 16 28 12
19 47 19 15 509
20 45 23 12 85
36 36 20 8 302
20 45 19 16 147
26 50 12 12 154
32 36 32 7
17 51 17 15 48
14 56 17 13 81
19 47 19 15 167
22 47 19 12 46
18 50 20 12 167
30 41 18 11 610
25 29 25 20 87
33 38 20 9 476
26 50 10 14 149
20 49 18 12 196
8 68 24 7
72 28 2
25 59 9 7 28
17 49 23 11 42
12 47 18 24 129
17 43 24 16 176
20 45 16 19 60
22 34 30 14 39
25 42 19 14 661
26 46 19 8 327
18 57 13 11 93
17 43 20 20 24
30 38 25 7 38
26 48 20 7 371
20 48 21 11 364
37 27 18 18 161
20 45 14 21 271
25 45 18 12 487
30 41 19 11 163
22 48 17 14 154
22 43 20 15 400





De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego


























De las siguientes cuestiones o problemas, quisiera saber si Vd. cree que cada uno de ellos ha
mejorado o empeorado en Galicia en los últimos años.
236 VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
18 45 15 23 559
16 38 19 28 645
13 46 20 22 178
13 48 19 20 232
16 44 16 25 182
17 43 16 24 186
15 38 16 31 182
24 31 15 30 243
17 32 18 32 211
19 38 13 30 314
14 45 19 23 137
18 44 19 20 355
12 51 16 21 175
26 28 9 37 12
14 43 18 25 509
13 39 22 26 85
25 32 16 28 302
11 55 15 19 147
18 42 13 26 154
32 36 32 7
9 56 16 19 48
12 34 17 36 81
16 49 17 17 167
17 29 13 41 46
13 41 20 26 167
20 40 15 25 610
10 42 22 26 87
23 34 19 24 476
13 47 14 26 149
16 54 11 19 196
76 24 7
72 28 2
16 53 18 13 28
14 48 21 16 42
6 41 19 34 129
12 36 16 35 176
13 38 20 30 60
14 34 29 24 39
17 42 17 24 661
20 39 16 25 327
7 48 13 32 93
4 44 13 38 24
20 21 21 38 38
19 34 19 28 371
14 50 18 18 364
18 38 16 28 161
16 44 12 28 271
16 48 15 21 487
13 28 18 41 163
19 25 14 42 154
19 44 19 18 400





De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego


























De las siguientes cuestiones o problemas, quisiera saber si Vd. cree que cada uno de ellos ha
mejorado o empeorado en Galicia en los últimos años.
237VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
47 25 23 5 559
43 28 25 4 645
43 26 29 3 178
40 31 26 3 232
41 29 28 2 182
42 29 26 3 186
49 21 21 9 182
55 21 18 6 243
46 28 22 5 211
51 20 23 7 314
39 27 31 2 137
45 29 23 3 355
40 30 27 2 175
30 37 16 16 12
40 31 24 5 509
33 26 37 4 85
57 18 19 5 302
42 24 31 2 147
45 29 23 3 154
92 8 7
53 25 22 48
29 31 30 10 81
34 38 25 3 167
47 26 18 9 46
40 30 25 5 167
51 22 23 4 610
46 21 29 4 87
58 16 21 4 476
41 32 20 7 149
34 37 27 2 196
8 68 24 7
28 72 2
50 30 20 28
29 37 31 3 42
34 32 31 3 129
39 27 27 7 176
39 35 20 6 60
52 13 31 3 39
46 25 25 4 661
47 28 22 3 327
39 30 27 4 93
20 22 20 37 24
41 23 36 38
51 24 23 2 371
44 32 23 2 364
47 17 27 9 161
39 27 25 9 271
50 24 22 4 487
54 20 23 3 163
41 28 30 2 154
37 31 25 7 400





De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego


























De las siguientes cuestiones o problemas, quisiera saber si Vd. cree que cada uno de ellos ha
mejorado o empeorado en Galicia en los últimos años.
238 VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
49 22 23 6 559
52 15 25 8 645
50 23 23 5 178
47 24 25 4 232
55 19 20 7 182
49 21 24 6 186
54 12 23 10 182
49 11 27 12 243
43 18 24 15 211
55 15 20 9 314
46 18 31 4 137
54 19 23 4 355
47 22 25 5 175
54 35 12 12
52 22 19 7 509
37 24 35 4 85
51 12 25 11 302
49 23 25 3 147
53 10 28 9 154
76 24 7
48 30 21 1 48
33 21 39 7 81
47 26 22 5 167
66 17 7 9 46
52 23 18 7 167
52 14 26 9 610
58 15 20 7 87
61 11 22 7 476
50 22 20 8 149
43 23 31 3 196
72 20 8 7
28 72 2
58 26 16 28
42 23 32 3 42
33 25 31 11 129
46 22 19 13 176
48 18 23 11 60
50 11 31 7 39
52 19 23 7 661
53 18 23 7 327
47 20 29 5 93
22 19 32 27 24
51 18 24 8 1204
49 8 33 10 38
56 16 24 5 371
47 24 26 3 364
59 12 17 12 161
44 18 24 14 271
53 16 24 7 487
62 16 18 5 163
46 22 27 6 154
45 21 25 10 400






De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego


























De las siguientes cuestiones o problemas, quisiera saber si Vd. cree que cada uno de ellos ha
mejorado o empeorado en Galicia en los últimos años.
239VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
42 28 19 10 559
38 22 25 14 645
46 19 27 9 178
30 33 26 10 232
40 33 18 9 182
38 31 21 10 186
38 23 21 18 182
48 14 20 18 243
39 14 26 21 211
41 26 20 13 314
38 26 28 8 137
42 28 21 9 355
37 30 23 9 175
26 16 9 49 12
36 30 21 13 509
23 36 33 8 85
49 16 20 15 302
41 25 30 5 147
42 25 19 14 154
68 8 24 7
40 20 33 7 48
23 44 18 14 81
32 34 24 10 167
43 20 22 15 46
39 27 19 15 167
46 20 22 12 610
31 29 27 13 87
51 19 21 9 476
36 30 20 13 149
33 30 29 7 196
48 52 7
28 72 2
60 22 15 4 28
35 40 14 11 42
23 31 25 21 129
30 25 23 22 176
41 34 13 12 60
38 26 24 12 39
40 24 23 13 661
45 23 22 9 327
30 34 22 14 93
12 26 18 44 24
51 22 19 8 38
47 24 21 8 371
36 28 26 10 364
53 17 18 12 161
27 27 22 24 271
39 29 19 13 487
44 19 25 13 163
34 26 29 11 154
42 24 23 12 400





De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego


























De las siguientes cuestiones o problemas, quisiera saber si Vd. cree que cada uno de ellos ha
mejorado o empeorado en Galicia en los últimos años.
























































De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego



















Cuando se habla de política, se emplean normalmente las expresiones izquierda y derecha. En
esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha ¿En qué casilla se
colocaría usted?
241VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
48 18 13 12 8 0 559
30 24 15 15 16 1 645
37 31 18 11 4 178
45 23 13 14 5 232
51 22 9 10 8 0 182
40 16 15 15 14 0 186
33 19 13 14 19 1 182
27 17 15 17 22 1 243
12 17 11 27 30 2 211
30 19 19 15 16 0 314
41 34 11 13 2 137
46 22 15 11 7 0 355
68 19 9 2 2 175
32 12 26 30 12
52 21 10 10 7 1 509
29 30 16 18 7 85
28 15 16 18 22 1 302
37 32 18 10 4 147
21 19 18 21 22 0 154
16 24 28 24 8 7
74 18 1 6 1 48
60 15 10 9 6 81
61 22 6 7 3 0 167
13 26 12 27 21 1 46
32 26 16 16 9 2 167
28 20 17 17 17 0 610
53 21 15 5 6 87
34 23 14 14 16 1 476
39 17 15 17 11 1 149
53 21 14 9 3 0 196
92 8 7
28 72 2
22 26 16 29 6 28
50 25 1 16 8 42
35 24 16 15 11 129
35 17 15 15 17 0 176
56 16 5 14 10 60
30 26 20 7 17 39
39 20 15 15 11 0 661
39 24 14 12 11 1 327
28 19 12 21 21 93
34 25 8 7 24 2 24
30 18 10 18 23 1 38
29 23 16 14 17 1 371
36 20 14 18 12 1 364
46 20 14 12 9 161
50 21 12 10 7 0 271
38 25 14 11 11 0 487
36 18 15 15 15 1 163
44 22 8 11 14 1 154
37 17 16 18 12 0 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego






























¿Podría decirme con qué frecuente lle Vd. los periódicos de información general?
242 VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
58 14 5 18 4 1 559
54 12 5 14 12 1 645
51 13 6 19 9 1 178
58 13 7 12 8 2 232
58 12 5 17 7 0 182
55 10 5 17 12 0 186
55 10 4 21 8 2 182
57 17 4 12 7 2 243
51 11 3 21 12 2 211
52 17 5 17 8 1 314
51 9 6 20 14 137
60 10 6 14 8 2 355
66 16 5 10 3 175
39 47 14 12
56 13 6 16 7 2 509
62 3 3 16 15 1 85
59 15 3 16 6 1 302
53 13 8 16 9 1 147
49 13 4 17 16 1 154
68 8 24 7
65 15 3 11 3 3 48
66 14 6 12 3 81
64 12 7 11 6 167
63 5 7 15 10 1 46
48 13 5 24 9 2 167
55 14 5 16 9 1 610
46 12 3 20 16 3 87
57 14 6 15 7 1 476
56 14 5 17 7 1 149
58 8 4 17 12 0 196
92 8 7
100 2
56 15 24 6 28
63 17 3 6 6 4 42
52 12 6 15 14 1 129
51 15 4 21 6 2 176
53 17 3 16 10 2 60
50 17 10 17 7 39
57 13 6 17 5 1 661
59 11 3 13 13 1 327
46 13 6 17 18 93
48 17 6 21 6 2 24
58 4 4 20 14 38
52 16 6 16 9 1 371
59 9 5 15 12 1 364
56 15 5 17 7 0 161
57 15 4 17 5 2 271
57 14 3 15 10 2 487
59 12 3 16 8 2 163
55 11 8 17 8 0 154
54 13 8 17 7 1 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego






























¿Y con qué frecuencia escucha las noticias de la radio?
243VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
81 12 2 4 0 0 559
83 7 1 7 1 1 645
85 9 2 3 1 178
83 9 1 6 0 232
84 9 3 3 1 1 182
83 6 2 6 3 0 186
75 13 1 10 1 182
82 9 2 6 1 1 243
79 9 1 9 0 2 211
86 6 2 4 1 0 314
88 7 2 1 2 137
83 10 2 4 1 0 355
73 13 2 10 1 1 175
47 26 23 5 12
80 10 2 7 0 1 509
85 10 1 2 1 2 85
82 8 3 5 1 0 302
85 8 2 4 1 147
83 8 7 2 1 154
100 7
77 12 3 9 48
82 9 1 8 81
78 11 1 8 1 167
87 11 1 1 46
80 9 3 5 0 2 167
83 8 2 5 1 0 610
83 10 1 6 1 87
86 8 1 4 0 0 476
85 5 2 7 1 149




75 13 3 9 42
74 11 4 7 4 129
75 13 1 8 1 1 176
80 6 1 9 2 2 60
64 22 14 39
85 8 1 6 1 0 661
82 10 3 3 0 1 327
77 12 7 3 93
62 4 8 24 2 24
84 8 1 6 1 38
83 10 2 5 0 1 371
84 6 1 6 1 0 364
77 12 3 7 1 0 161
80 10 1 6 1 1 271
84 8 1 5 1 0 487
83 8 2 5 1 1 163
84 9 2 4 1 0 154
78 11 3 7 1 1 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego





























¿Y con qué frecuencia ve las noticias en la televisión?
N
244 VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
0 8 56 24 9 1 2 559
0 3 65 21 8 1 1 645
8 76 14 2 0 178
1 9 66 15 4 2 3 232
0 3 68 25 4 182
1 6 51 25 16 1 186
0 5 49 29 15 1 2 182
3 57 28 10 1 2 243
1 44 36 15 1 3 211
0 59 28 11 0 2 314
1 7 69 15 5 1 1 137
1 4 67 20 6 1 1 355
0 23 67 8 1 175
12 49 14 26 12
0 8 61 21 8 1 2 509
2 3 54 27 9 3 3 85
0 4 53 30 11 1 2 302
1 9 79 10 0 1 147
2 65 21 11 1 154
60 8 32 7
21 60 18 48
7 60 19 12 2 81
13 67 11 7 1 1 167
49 38 12 1 46
0 56 32 8 4 167
0 4 62 23 8 0 1 610
3 5 58 19 10 2 3 87
1 6 64 22 6 1 0 476
5 52 30 11 0 2 149
7 63 21 8 1 196
100 7
28 72 2
12 80 8 28
11 68 9 8 4 42
6 62 21 8 1 2 129
1 2 52 25 16 0 4 176
4 12 64 13 6 2 60
8 68 20 4 39
0 6 59 24 9 1 2 661
4 65 24 6 1 327
7 60 16 16 1 93
47 18 16 9 10 24
7 64 28 1 38
0 2 67 22 7 1 2 371
4 60 25 10 0 1 364
1 7 56 19 14 1 2 161
1 12 57 21 7 0 1 271
0 7 64 21 6 1 1 487
1 3 54 24 13 1 5 163
0 6 73 16 3 0 1 154
0 5 55 27 11 1 2 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego

























baja Baja NS NC
N
Cuando hablamos de la gente, solemos emplear expresiones del tipo “este es de clase alta o
media, etc.” En su opinión y teniendo en cuanta la siguiente tarjeta, ¿a qué clase social
pertenecería Vd.?
245VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
79 2 10 7 1 559
87 1 9 2 1 645
69 1 18 11 1 178
69 3 18 8 2 232
83 2 10 4 1 182
88 2 6 3 1 186
93 1 5 1 0 182
96 1 2 1 0 243
96 0 3 1 0 211
95 1 2 1 1 314
83 1 11 4 1 137
78 1 11 8 2 355
58 4 28 10 0 175
77 12 12 12
78 2 11 8 1 509
84 1 12 3 1 85
96 1 2 0 0 302
65 1 23 9 2 147
93 1 6 1 154
92 8 7
82 4 14 48
78 5 15 2 81
67 1 19 11 2 167
96 1 1 1 46
85 3 9 3 1 167
88 1 8 3 1 610
79 4 11 6 1 87
96 0 3 1 476
83 4 7 3 3 149




72 14 14 42
66 5 22 6 1 129
88 1 4 4 3 176
89 3 3 4 1 60
88 12 39
85 2 8 3 2 661
81 1 14 5 327
75 10 15 93
80 18 2 24
99 1 38
91 0 6 2 1 371
82 2 12 4 0 364
83 2 10 4 1 161
72 3 13 10 2 271
80 1 15 3 1 487
90 2 4 3 1 163
95 0 3 2 154
80 2 8 8 1 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego

























¿Le importaría decirme cuáles son sus creencias religiosas?
246 VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
31 35 20 15 0 451
46 32 14 6 1 569
19 36 29 16 124
19 38 22 21 0 166
30 40 21 8 2 155
33 37 17 12 1 167
50 31 11 6 2 172
67 23 8 2 236
52 30 13 5 203
48 29 18 5 0 303
14 49 21 17 115
31 34 18 16 1 281
39 31 12 12 5 108
54 31 15 9
27 40 18 14 1 407
24 38 25 12 1 72
60 24 10 5 0 293
27 32 24 17 97
45 33 16 5 144
61 30 9 6
39 19 18 21 3 41
34 38 16 11 1 63
24 46 19 10 1 113
42 35 19 3 1 45
20 43 19 17 1 146
50 28 14 7 0 541
19 37 24 17 2 72
46 35 14 6 0 457
42 31 16 10 130
19 35 28 18 126
67 33 4
100 1
15 27 32 25 24
38 35 20 6 30
21 33 23 19 4 91
49 29 10 9 3 156
43 29 19 7 2 56
60 26 7 8 35
41 32 14 12 1 576
32 38 22 7 0 265
41 26 19 13 70
24 62 11 3 19
52 19 23 1 4 38
37 41 15 7 0 337
41 28 20 10 1 305
41 30 17 11 1 137
36 34 13 17 1 203
34 36 18 12 0 393
32 39 21 6 1 150
48 31 13 7 146
44 29 15 11 1 331




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego





























En tal caso, ¿con qué frecuencia acude Vd. a las actividades religiosas de su comunidad?
247VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
69 35 70 48 77 26
66 39 68 59 80 25
61 27 52 49 73 24
68 30 63 50 74 24
71 35 77 54 78 21
69 36 76 52 82 27
68 40 71 55 79 27
68 52 74 60 85 29
76 50 79 68 84 26
64 47 74 53 80 28
66 32 56 59 81 29
70 31 69 51 79 27
61 22 60 41 70 14
49 14 40 37 51 14
67 33 68 51 76 24
71 29 58 56 74 24
72 49 77 60 86 32
59 26 53 51 76 21
67 43 76 50 78 24
72 32 92 60 72 28
75 31 78 43 80 19
80 31 73 58 71 28
68 24 55 53 75 20
69 59 74 52 82 19
64 35 72 56 79 27
68 42 71 55 82 27
57 32 59 42 68 24
73 48 76 60 81 33
68 27 69 47 78 21
59 25 51 42 68 19
60 32 92 56 100 8
72 72 100
44 28 39 36 78 21
50 36 64 54 85 25
66 36 67 51 78 12
72 34 78 60 84 28
68 47 62 56 82 34
78 37 77 66 77 38
68 36 72 55 79 25
66 39 64 51 81 22
72 40 67 47 74 27
38 27 45 53 62 24
70 49 83 60 92 25
76 46 78 56 82 31
67 40 73 58 85 25
60 35 55 51 68 27
61 21 58 46 71 18
79 42 77 56 86 25
69 37 71 49 74 30
72 37 70 59 81 25
51 32 58 51 70 24






De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego











































Pensando en el futuro, y refiriéndonos a ¿cuáles deberían ser los objetivos para nuestro país
en los próximos años?
248 VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
49 39 40 32 67 18
51 32 33 27 63 18
58 50 37 54 73 20
58 35 38 38 73 18
53 33 33 25 70 20
49 38 40 24 68 13
46 30 36 20 56 17
39 29 35 16 51 20
44 22 32 10 54 26
39 34 34 22 58 15
54 41 32 44 67 14
56 37 38 34 68 16
64 46 45 44 82 23
42 28 37 12 49 12
55 36 39 29 70 17
57 38 36 41 66 24
39 28 32 17 51 16
58 51 36 53 75 23
45 31 37 22 63 17
68 28 32 16 68 24
46 44 39 32 63 32
53 30 30 28 65 26
65 37 53 32 76 19
30 21 25 26 61 14
54 41 37 29 73 13
45 34 34 27 60 18
58 36 29 38 60 13
41 30 32 22 61 15
56 33 42 26 63 22
61 49 42 55 77 25
48 40 24 8 72
100 28 100 28 28 72
68 55 73 48 85 12
54 54 41 35 66 15
58 30 33 33 70 21
47 34 32 15 55 15
34 29 32 29 48 15
46 34 32 20 60 19
55 33 36 25 65 17
48 41 38 38 69 18
41 35 37 32 62 20
47 46 44 17 40 38
54 24 39 16 74 5
40 34 32 31 69 13
57 34 41 26 63 24
48 41 32 37 55 24
55 38 39 28 64 16
48 28 37 29 67 20
45 30 26 25 48 19
49 37 29 35 77 10
55 46 43 29 64 19






De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego

































































Pensando en el futuro, y refiriéndonos a ¿cuáles deberían ser los objetivos para nuestro país
en los próximos años?
249VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
29 24 47 559
33 27 40 645
16 23 61 178
25 26 49 232
33 23 44 182
27 31 42 186
41 22 37 182
43 27 30 243
46 27 27 211
39 27 34 314
25 24 51 137
26 27 48 355
13 22 65 175
63 37 12
29 23 48 509
22 31 47 85
43 26 30 302
14 24 62 147
35 31 34 154
24 16 60 7
29 28 43 48
34 19 47 81
15 29 57 167
47 26 27 46
28 22 50 167
34 27 39 610
41 18 41 87
37 29 34 476
29 23 47 149
14 20 66 196
28 32 40 7
72 28 2
6 16 78 28
24 26 50 42
32 21 47 129
41 28 31 176
49 18 33 60
38 24 37 39
31 26 43 661
26 25 49 327
32 31 37 93
45 19 36 24
25 35 41 38
29 34 37 371
29 25 46 364
42 16 43 161
31 20 49 271
32 26 42 487
41 32 26 163
25 30 45 154
28 21 51 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego






















Índice general de materialismo/postmaterialismo
250 MUJER Y POLÍTICA
24 60 8 8 559
44 45 4 7 645
35 57 3 5 178
29 57 5 8 232
32 52 4 12 182
41 48 4 7 186
35 50 7 8 182
36 48 10 6 243
34 46 12 8 211
36 51 6 7 314
41 49 3 6 137
32 55 3 10 355
33 60 3 4 175
21 28 14 37 12
33 54 6 8 509
36 46 4 13 85
37 50 7 6 302
36 54 2 7 147
35 52 5 8 154
24 52 24 7
34 51 10 4 48
43 43 4 10 81
27 59 3 11 167
34 47 5 13 46
36 49 9 7 167
36 52 5 7 610
32 60 4 4 87
35 51 7 7 476
43 48 7 3 149
30 57 5 7 196
8 48 24 20 7
100 2
33 58 9 28
36 59 5 42
35 49 2 14 129
32 54 4 10 176
41 39 10 11 60
33 45 15 7 39
34 53 5 8 661
37 52 5 6 327
31 58 1 10 93
35 45 20 24
38 59 1 1 38
37 51 4 8 371
36 47 10 6 364
30 56 2 11 161
32 57 4 8 271
36 48 6 10 487
40 49 3 9 163
35 57 4 4 154
31 57 7 5 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego






















En general, ¿Cree Vd. que las cosas irían mejor o peor si hubiese más mujeres participando
en la política?
251MUJER Y POLÍTICA
7 35 30 17 5 6 559
15 41 22 12 2 8 645
11 34 25 22 4 4 178
14 35 31 11 3 5 232
7 50 22 11 5 5 182
12 36 30 12 4 6 186
8 37 28 15 2 10 182
14 37 19 16 3 12 243
7 36 29 11 2 15 211
13 44 18 14 4 7 314
18 35 24 14 7 3 137
7 39 31 16 3 5 355
17 31 27 19 3 3 175
21 5 37 37 12
11 36 26 17 5 5 509
11 32 25 16 8 9 85
10 39 26 13 2 10 302
11 39 28 16 2 3 147
14 43 24 8 1 9 154
48 20 32 7
12 29 37 13 7 1 48
8 34 32 20 4 2 81
15 33 27 13 6 6 167
10 46 12 15 6 12 46
10 33 23 22 5 7 167
11 40 26 12 2 8 610
10 45 23 12 6 5 87
11 41 21 15 4 7 476
12 41 26 14 5 2 149
14 36 30 15 3 2 196
48 8 44 7
28 72 2
12 33 22 25 8 28
8 44 25 18 1 5 42
10 33 26 14 4 13 129
9 32 36 9 1 12 176
9 48 23 10 6 4 60
10 43 12 26 10 39
11 38 27 15 3 6 661
12 38 24 11 5 9 327
10 33 34 18 1 5 93
15 35 16 2 5 28 24
6 43 17 19 4 12 38
10 41 24 17 3 5 371
8 31 38 14 4 5 364
14 56 10 9 2 10 161
17 33 23 14 4 10 271
11 33 32 12 3 10 487
10 46 20 15 2 8 163
5 37 14 29 11 4 154
14 42 26 12 2 4 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego


























Como Vd. sabe, en algunos partidos tienen fijada una cuota mínima de representación de las
mujeres en la dirección del partido y en las litas electorales. En su opinión ¿se trata de una
iniciativa?
252 MUJER Y POLÍTICA
59 31 10 559
71 21 8 645
67 27 6 178
67 27 6 232
64 29 7 182
71 18 11 186
65 28 8 182
60 26 14 243
52 27 21 211
65 27 8 314
65 25 10 137
66 30 4 355
83 14 3 175
47 12 42 12
67 27 7 509
60 32 8 85
62 23 15 302
69 25 6 147
68 24 8 154
92 8 7
75 21 4 48
76 23 2 81
65 31 4 167
61 29 10 46
62 28 10 167
65 24 11 610
62 28 10 87
63 27 10 476
69 26 5 149
76 18 6 196
64 16 20 7
100 2
54 35 11 28
66 31 3 42
57 31 11 129
65 24 12 176
67 28 5 60
74 25 1 39
67 26 6 661
61 25 15 327
67 26 8 93
61 12 27 24
49 40 11 38
71 22 7 371
60 30 10 364
63 27 10 161
69 22 9 271
69 19 12 487
76 14 11 163
63 32 5 154
58 37 6 400




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego






















¿Considera Vd. que existen algunos problemas que afectan más a las mujeres que a los
hombres?
253MUJER Y POLÍTICA
66 23 11 330
78 14 7 459
80 11 9 120
65 25 10 157
76 15 9 116
77 16 8 132
69 19 12 118
74 19 6 147
77 11 12 110
76 16 8 205
79 12 9 89
73 19 8 235
64 28 7 145
45 55 5
73 20 8 339
68 19 13 51
73 19 8 186
80 12 8 101
70 17 13 105
74 26 6
52 42 7 36
64 21 15 61
74 22 4 108
78 15 7 28
77 13 10 103
74 16 10 399
78 14 8 54
75 20 5 301
73 15 12 103
70 23 7 149
62 38 4
100 2
86 4 11 15
81 6 14 28
69 11 20 74
71 16 13 114
68 30 3 40
63 20 17 29
72 18 10 445
78 16 5 198
77 13 10 62
65 15 20 14
80 17 3 19
77 15 8 264
73 23 5 216
74 15 11 102
66 18 16 187
64 24 12 336
81 9 10 124
83 15 2 97
78 15 7 231




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego






















En su opinión, ¿las mujeres que participan en política defienden mejor que los hombres esos
intereses específicos de las mujeres?
254 MUJER Y POLÍTICA
15 72 12 330
9 77 14 459
10 77 13 120
13 74 14 157
11 74 15 116
14 76 10 132
13 76 11 118
10 75 15 147
9 74 17 110
10 79 11 205
13 75 12 89
9 76 14 235
19 70 11 145
25 50 25 5
14 76 9 339
5 81 13 51
13 73 14 186
9 76 16 101
8 72 20 105
56 44 6
18 79 3 36
4 88 7 61
23 69 8 108
8 78 14 28
11 74 15 103
10 73 16 399
8 85 7 54
11 77 12 301
16 80 4 103




7 76 17 28
7 71 23 74
5 77 19 114
22 70 8 40
2 59 39 29
10 78 12 445
13 77 10 198
19 59 22 62
9 72 19 14
11 86 3 19
8 76 16 264
12 81 6 216
20 60 20 102
11 75 14 187
9 75 15 336
13 62 25 124
8 84 7 97
16 78 6 231




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años







































Más español que gallego
Tan español como gallego
























¿Cree Vd. que hoy en día hay algún partido que se preocupe de modo especial por los
problemas de las mujeres?
255MUJER Y POLÍTICA
29 24 16 5 1 24 51
33 15 11 4 7 30 41
14 16 44 27 12
11 23 12 14 17 23 20
43 19 21 17 12
22 19 12 48 19
67 15 3 14 16
36 24 12 29 14
10 53 37 10
57 9 5 29 20
41 11 4 29 14 12
23 27 10 2 37 22
18 14 34 6 8 21 27
100 1
31 13 18 3 7 27 49
60 20 20 3
37 35 2 7 18 24
18 21 39 6 15 9
37 63 9
42 50 8 6
80 20 3
26 7 15 7 12 35 25
25 51 24 2
48 12 15 5 5 16 11
33 25 10 4 1 27 41
13 31 13 44 4
79 6 2 5 2 7 32
72 10 18 16
5 9 30 7 50 32
100 2
39 11 11 28 11 5
20 10 10 60 5
45 12 18 24 9
100 1
39 20 7 5 7 23 44
28 19 32 2 2 16 26
18 13 69 12
100 1
25 75 2
19 26 5 10 40 22
35 16 31 2 17 27
34 24 5 8 29 21
39 15 10 10 6 19 21
32 16 5 5 5 5 32 31
13 23 20 3 40 16
25 19 19 6 6 25 8
39 21 18 4 18 37




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años



































Más español que gallego
Tan español como gallego





















PSOE IU Otros Ns/Nc
N
¿Podría decirme cuál?
